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PEDOMAN TRANSLASI ARAB-LATIN
Translasi dalam penelitian ini menggunakan surat keputusan bersama Mentri Agama RI
dan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan 043 b/U/1987, tanggal 22
Januari 1988.
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
ب Ba B Be
ت Ta T Te
ث Sa Ṣ Es (dengan titik di bawah)
ج Jim J Je
ح Ha Ḥ Ha (dengan titik di bawah)
خ Kha Kh Ka dan Ha
د Dal D De
ذ Zal Ẓ Zet (dengan titik di bawah)
ر Ra R Er
ز Zai Z Zet
س Sin S Es
ش Syin Sy Es dan Ye
ص Sad Ṣ Es (dengan titik di bawah)
ض Dad Ḍ De (dengan titik di bawah)
ط Ta Ṱ Te (dengan titik di bawah)
ظ Za Ẓ Zet (dengan titik di bawah)
ع Ain ‘ Apostrof Terbaik
غ Gain G Ge
ف Fa F Ef
ق Qof Q QI
ك Kaf K Ka
ل Lam L El
م Mim M Em
ن Nun N En
و wau W We
ه Ha ‘ Ha




Vokal  Bahasa Arab, seperti  vokal  Bahasa Indonesia  karena terdiri  dari  vokal  tunggal
monofrong  dan  vokal  rangkap/diflong.  Vokal  tunggal  atau  Bahasa  Arab  yang  lambangnya
berupa tanda atau harakat, translasinya sebagai berikut :
Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan
huruf, translasinya berupa huruf, yaitu :
Tanda Nama Huruf Latin Nama
اَيْ Fathah dan ya Ai A dan I
اَوْ Fathah dan wau Au A dan U
Contoh kata : كَيَْف  Kaifa
3. Syaddah (Tasydid)
Dalam  tulisan  Arab  Syaddah  dilambangkan  dengan  tanda  ( ّ)  sedangkan  dalam
transliterasi dalam huruh yang ada syaddahnya dibaca dengan pengulangan huruf (konsonan
ganda) 
4. Ta’marbutah
Terdapat  dua macam dalam translasi  ta’marbutah,  berikut  adalah macam-macam
ta’marbutah :
a. Ta yang apabila dimatikan atau mendapat harakat sukun literasinya ditulis,  Contoh :
ِحكَْمْة
b. Ta’ yang apabila dirangkai dengan kata lain dan dihidupkan, atau diberi harakat fathah,
kasroh, dhammah, maka dalam translasinya dibaca t, Contoh : الفطرزكاة
5. Kata Sandang 
Kata  sandang dalam sistem penulisan  Arab dilambangkan dengan Alif) ال   Lam
ma’rifah). kata sandang ditransliterasi biasa baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun
huruf qomariyah. Kata sandang penulisannya dipisah dengan dari kata yang mengikutinya
dan dihubungkan dengan garis (-), Contohnya : القرعة – Al-qoriah.
6. Huruf Kapital 
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Sistem  kepenulisan  Bahasa  Arab  tidak  mengenal  adanya  huruf  kapital.  Dalam
translasinya  huruf-huruf  tersebut  dikenai  ketentuan  tentang  penggunaan  huruf  kapital
berdasarkan pedoman dan ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital pada
umumnya digunakan untuk menuliskan nama orang, tempat,  bulan,ataupun sebagai huruf
pertama pada awal permulaan kalimat. Apabila terdapat huruf (AI) sebelum awal kalimat,
maka harus ditulis kapital. Apabila menjadi judul referensi harus ditulis menggunakan huruf
kapital. Contoh :  ل .Al-Ghozali – الغز
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ABSTRAK
Uang felektronik fmerupakan falternatif fpembayaran fnon ftunai fdalam ftransaksi fmikro
fatau fritel. fTujuan fpenelitian fini fadalah funtuk fmengetahui fhubungan fpengaruh lingkungan
fsosial, fkemudahan, fdan fkeamanan fterhadap fminat fmenggunakan fe-money. fPenelitian fini
fdilakukan fdengan fmenggunakan fkuesioner fpada fmahasiswa fUin fwalisongo fSemarang fyang
fmenggunakan fE-money fShopeePay. fPenentuan fsempel fdalam fpenelitian fini fmenggunakan
fmetode fnon fprobability fsampling fyaitu fteknik fpengambilan fsampling fyang ftidak fmemberikan
fpeluang fatau fkesempatan fyang fsama fbagi fsetiap funser fatau fanggota fpopulasi funtuk fdipilih
fmenjadi fsempel. fLebih fsepesifik fpenelitian fini fmenggunakan fteknik fpurposive fsampling fyaitu
fteknik fpenentu fsempel fberdasarkan fpertimbangan ftertentu fdan fdiperoleh f100 fsempel. fMetode
fanalisis fdata fdalam fpenelitian fini fmenggunakan fmetoded fdeskriptif fkuantitatif.Hasil
fpenelitian fini fmenunjukan fbahwa fvariabel fpengaruh fsosial, fkemudahan fdan fkeamanan fsecara
fbersama-sama fberpengaruh fpositif fterhadap fminat fmenggunakan fE-money, fhasil fini
fdibuktikan fdari fnilai f  fhitung, fsebesar f29,860 fdengan fnilai fsignifikansi fsebesar f0,000 f(<0,05).
fMenurut fuji ft, fpengaruh fsosial fdan fkeamanan ftidak fberpengaruh fsecara fsignifikan fdan fnegativ
fterhadap fminat fmenggunakan fE-money. fHal fini fdibuktikan fpada fuji ft fyang fmenunjukan fnilai ft
fhitung fpada fvariabel fpengaruh fsosial fsebesar f1,751 fdengan fnilai f(sig-t) fsebesar f0,083 fyang
fnilainya fdiatas fsignifikansi f0,05, fdan fnilai ft fhitung fpada fvariabel fkeamanan fsebesar f-0,200
fdengan fnilai f(sig-t) fsebesar f0,842 fyang fnilainya fdiatas fsignifikansi f0,05. fSedangkan fvariabel
fkemudahan fberpengaruh fsecara fsignifikan fdan fpositif fterhadap fminat fmenggunakan fE-money.
fHal fini fdibuktikan fpada fuji ft fyang fmenunjukan fnilai ft fhitung fpada fvariabel fkemudahan fsebesar
f9,361 fdengan fnilai f(sig-t) fsebesar f0,000 fyang fnilainya fdibawah f0,005.




Electronic fmoney f(e-money) fis fa fnon-cash falternative fpay fin fthe fmicrotransaction for
fretail. fThe faim fof fthis fstudy fis fto funderstand fthe frelation fof fsocial  environment finfluence,
feasiness, fand fsecurity fon finterest fin fusing fof fe-money.This fstudy fis fconducted fusing fa
fquestionnaire fto fthe fstudents fof fUIN fWalisongo fSemarang fwho fuse fShoopePay fe-money.
fDetermination fof fthe fsample fin fthis fstudy femploys fnon-probability fsampling fmethod, fnamely
fa fsampling ftechnique fthat fdoes fnot fprovide fan fequal foportunity f or feach fuser for fpopulation
fmember fto fbe fselected fas fa fsample. fSpecifically, fthis fstudy femploys fpurposive fsampling
ftechnique, fnamely fthe ftechnique fof fdetermining fthe fsample fbased fon fcertain fconsiderations
fand fobtained f100 fsamples. fData fanalysis fmethod fin fthis fresearch femploys fquantitative-
descriptive fmethods.The fresult fof fthe fstudy fshows fthat fsocial finfluence, feasiness fand fsecurity
fcollectively fhave fa fpositive feffect fon finterest fin fusing fe-money, fit fis fproven fby fthe f -count
fvalue fof f29,860 fwith fa fsignificance fvalue fof f0,000 f(<0,05). fAccording fto fthe ft-test, fsocial fand
fsecurity finfluences fhave fno feffect fsignificantly fand fnegative fto fthe finterest fin fusing fe-money.
fThis fis fproven fat fthe ft-test fwhich fshows fthe ft-count fvalue fon fthe fsocial fvariable fof f1,751 fwith fa
fvalue f(sig-t) fof f0,083 fwhich fis fabove fthe fsignificance fof f0,05, fand fthe ft-count fvalue fon fthe
fsecurity fvariable fof f-0,200 fwith fa fvalue f(sig-t) fof f0,842 fwhich fis fabove fthe fsignificance fof
f0,05. fWhile fthe feasiness fvariable fhas fa fsignificant feffect fand fpositive fon finterest fin fusing fe-
money. fThis fis fproven fat fthe ft-test fwhich fshows ft-count fvalue fon fthe feasiness fvariable fof f9,361
fwith fa fvalue f(sig-t) fof f0,000 fwhich fis funder f0,005.
Keywords: fsocial environment finfluence, feasiness fand fsecurity fon finterest fin fusing fe-money. f
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Perkembangan fteknologi finformasi fdan finternet fsaat fini fmemberikan fkemudahan fbagi
fmasyarakat fdalam fmemenuhi fkebutuhan fhidupnya. fPada fera fdigital, fteknologi fmendorong
fmasyarakat funtuk fmelakukan fberbagai fkegiatan fdan fbertransaksi fsecara fonline fkarena
fdianggap flebih fefesien fdari fsegi fwaktu fdan flebih fmudah fdalam fmemperoleh finformasi fyang
fdi fbutuhkan. fHal ftersebut fmerupakan fsatu fdari fbeberapa fdampak fperkembangan ffinancial
fTechnology f(Fintech), ffintech fadalah fpenggunaan fteknologi fdalam fsistem fkeuangan fyang
fdapat fmenghasilkan fberbagai fproduk, flayanan, fteknologi, fdan fmodel fbisnis fbaru fyang fdapat
fmembawa fdampak fpada fstabilitas fsistem fkeuangan f(Bank fIndonesia f2018). fApalagi fpada
fsaat fini fmasyarakat fdi fharuskan fmelakukan fseluruh fkegiatannya fdengan fmenjaga fjarak fyang
fdiakibatkan foleh fmerebaknya fvirus fCovid-19 fsehingga, fmasyarakat fdi fharuskan fmelakukan
fkegiatanya fdari frumah fsecara fonline fdengan fmemanfaatkan fberbagai fteknologi fyang fada
fdemi fmemutuskan frantai fpenyebaran fcovid-19. fPengguna fmedia finternet fakan fmembantu
fmasyarakat funtuk fmemperoleh finformasi ftanpa fharus fbertemu fsecara flangsung fmemberikan
fruang fkepada fkonsumen funtuk fmenyampaikan fopini fdan fpendapat fterkait fdengan fproduk
fdan fmemungkinkan fperusahaan funtuk fmemanfaatkannya fsebagai fmedia fpromosi
fdikarenakan finternet fmemiliki fjangkauan fyang fluas f(chan f& fngai,2011).
Adanya fEvolusi fsistem fpembayaran fnon ftunai fmebuat fmasyarakat fsalahsatunya
fmahasiswa flebih fmudah fdalam fmelakukan ftransaksi. fPenggunaan fmetode fpembayaran
felektronik fini fdapat fmenjadi fpilihan fbagi fmasyarakat, funtuk fmenilai ftawaran fgaya fhidup,
fmenerima fatau fmenolak fsesuai fdengan fkebutuhanya. fAlat fpembayaran fnon ftunai fyang fada
fpada fsaat fini fseperti fATM, fkartu fdebit fdan fUang fElektronik, fdapat fmengubah fpola fhidup
fmasyarakat flebih fefesien fataupun fmenjadi flebih fkonsumtif. fAdanya fpeningkatan
fpenggunaan fuang felektronik fdan fkartu fdebit fdi fkalangan fmasyarakat fdapat fmengubah
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fprilaku fmasyarakat fmenjadi flebih fkonsumtif. fKarena fkemudahan fdalam fbertransaksi fakan
fmembuat fsesorang flebih fmudah fdalam fmembelanjakan fuangnya.1
Menurut fperaturan fBank fIndonesia fNomor: f11/12/PBI/2009 ftentang fuang felektronik,
fUang felektronik fadalah falat fpembayaran fyang fditerbitkan fatas fdasar fnilai fuang fyang fdisetor
fdahulu foleh fpemegang fkepada fpenerbit, fyang ftersimpan fsecara felektronik fdalam fsuatu fmedia
fseperti fserver fatau fchip, fdan fnilai fuang ftersebut fbukan fmerupakan fsimpanan fserta fdigunakan
fsebagai falat fpembayaran fkepada fpedagang fyang fbukan fmerupakan fpenerbit fuang felektronik
ftersebut. f
Perkembangan fuang felektronik fdi fIndonesia fdidukung fdengan fmobilitas fmasyarakat
fmodern fsaat fini. fMenurut fkemkominfo fyang fdiberitakan foleh fMedia fIndonesia fpenggunaan
fponsel fpintar fdi fIndonesia fpada fsaat fini fmencapai f89% fdari f167 fjuta fpenduuduk fIndonesia
f(www.mediaindonesia.com). fSurvei fyang fdilakukan foleh fAsosiasi fPenyelenggara fJasa
fInternet fIndonesia f(APJII) fpada ftahun f2018 ftercatat fpenggunaan finternet fdi findonesia
fsebesar f171,17 fjuta fjiwa fdari f264,16 fjuta fjiwa fdengan ftingkat fpenetrasi fsebesar f64,8%
fmeningkat fmenjadi f196,71 fjuta fjiwa fdari f266,91 fjuta fjiwa fpenduduk fIndonesia fdengan
fpenetrasi fsebesar f73,7% fhal ftersebut fmembuktikan fbahwasannya fpenduduk fIndonesia fdalam
fmenggunakan finternet fsangatlah fbesar.  Meningkatnya fpenggunaan fsmartphone fyang
fdiimbangi fdengan fpeningkatan fpenggunaa finternet fserta fbudaya fcashless fyang fmulai
fditerapkan fdi findonesia fmembuat fpotensi fbesar fmenculnya fperusahaan fyang fakan
fmenerbitkan fe-money.( fwww.apjii.or.id). fBerikut fmerupakan fperusahaan fpenerbit fe-money
fdi fIndonesia fyang fmemiliki flisensi fBank fIndonesia.
Table f1.1 f
Perusahaan fPenerbit fe-money




1. B.P.D fDKI fJakarta
2. B.P.D. fSumsel fBabel
3. B.P.D. fDIY
4. Bank fCentral fAsia
5. Bank fCimb fNiaga
1 Fitri sholikhah (skripsi 2018), pengaruh persepsi manfaat, daya tarik iklan, dan sikap terhadap minat menggunakan
layanan e-money BSM (studi pada masyarakat kota Surakarta) hal-22
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6. Bank fMandiri fPersero
7. Bank fMega
8. Bank fNationalnobu
9. Bank fNegara fIndonesia f1946 f(Persero)
10. Bank fPermata
11. Bank fQNB fIndonesia
12. Bank fRakyat fIndonesia
13. Bank fSinarmas
14. Bank fJabar fdan fBanten
15. Bank fOCBC fNISP f
16. Bank fBNI fSyariah
17. PT. fAntajasa fPembayaran fElektronis
18. PT. fDompet fAnak fBangsa
19. PT. fEspay fDebit fIndonesia
20. PT. fFinnet fIndonesia
21. PT. fIndosat
22. PT. fNusa fsatu fInti fArtha
23. PT. fSkye fSab fIndonesia
24. PT. fSmartfren fTelecom
25. PT. fTelekomunikasi fIndonesia
26. PT. fTelekomunikasi fSelular
27. PT. fWitami fTunai fMandiri
28. PT. fXl fAxiata
29. PT. fBuana fMedia fTeknologi f
30. PT. fBimasakti fMulti fSinergi
31. PT. fVisionet fInternasional
32. PT. fInti fDunia fSukses
33. PT.Veritra fSentosa fInternasional
34. PT. fSolusi fPasti fIndonesia
35. PT. fEzeelink fIndonesia f
36. PT. fBluepay fDigital fInternasional
37. PT. fF2pay fGlobal fUtama f
38. PT. fCakra fUltima fSejahtera
39. PT. fAirpay fInternasional fIndonesia
40. PT. fTransaksi fArtha fGemilang
41. PT. fFintek fKarya fNusantara
42. PT. fMax fInteractives fTechnogies
43. PT. fMitra fPembayaran fElektronik
44. PT. fJate fLindo fPerkasa fAbadi
45. PT. fYuk fKreasi fIndonesia
46. PT. fDuta fTeknologi fKreatif f
47. PT. fVisi fJaya fIndonesia
48. PT. fAstra fDigital fAstra
49. PT. fPaprika fMulti fMedia f
50. PT. fRpay fFinansial fDigital fIndonesia
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51. PT. fNetzme fKreasi fIndonesia
52. PT. fKreta fCommuter fIndonesia
53. PT. fMas fRapid fTransit
54. PT. fMNC fTeknologi fNusantara
55. PT. fDatacell fInformedia
56. PT. fSarana fPactindo
Sumber f: fBank fIndonesia
 fData fstatistik fyang fditunjukan foleh fBank fIndonesia fhingga fperiode fmaret f2021 fjumlah
ftransanki fUang fElektronik fmencapai f21 fTriliun fdengan fvolume ftransaksi f420,510,643 fkali
fjumlah ftersebut fmeningkat f40% flebih fdari fdata fstatistik fperiode fmaret f2021 fsebesar f15
fTriliun fdengan fvolume ftransaksi f401,008,518 fkali. fHal ftersebut fmembuktikan fbahwasanya
fGerakan fNasional fNon fTunai f(GNNT) fyang fdi fcanangkan foleh fBank fIndonesia fpada ftahun
f2014 fberhasil fkarena fsetiap ftahun ftransaksinya fterus fmelonjak.
ShopeePay fmerupakan ffitur flayanan fuang felektronik fyang fdapat fdigunakan fsebagai
fmetode fpembayaran ftransaksi fonline f, fpembayaran ftransaksi foffline, fdi fmerchant fShopeePay
fhingga funtuk fmenerima fpengembalian fdana fdi faplikasi fShopee,(www.Shopee.co.id).
fMenurut fselvi fmayasari fpada fkontan.co.id fmaret f2021 fdijelaskan fbahwa fsurvei fkonsumen
fsecara fonline fyang fdilakukan foleh fSnapcart fselama fkuartal f1 ftahun f2021, fmenemukan fbahwa
fshopeePay, fbrand fe-wallet fyang fdilansir foleh fkelompok fsitus fbelanja fonline fShopee,
fmerupakan fbrand fe-wallet fyang fpaling fdiingat, fpalig fsering fdigunakan fdan fpaling fdisukai
fkonsumen fIndonesia. fHal fini fterefleksikan fdari fbagaimana fShopeePay fberhasil fmengambil
fporsi flebih fdari f38% fpasar ftransaksi fe-wallet fdi fIndonesia, fbaik fonline fmaupun foffline. fHasil
fsurvei fSnapcart fberdasarkan fdata fjumlah fpengguna fe-wallet fpada fbukan fmaret f2021,
fShopeePay fmerupakan fe-wallet fyang fpaling fbanyak fdigunakan f(76%), fdisusul foleh fGopay
f(57%), fOvo f(54%), fDana f(49%) fdan fLinkAja f(21%), f(www.kontan.co.id). fBerikut fbeberapa
fFitur fShopeePay fyang fdapat fdigunakan foleh fpengguna f:
a. Penambahan fsaldo f(top fup) fShopeePay fmaksimal fRp f2.000.000,- funtuk fakun fyang
fbelum fterverifikasi fdan fRp10.000.000,- funtuk fakun fyang fsudah fterverifikasi
b. Pembayaran ftransaksi fonline fdi faplikasi fShopee
c. Pembayaran ftransaksi foffline fdi fmerchant fShopeePay
d. Transfer fsaldo fShopeePay fke fteman
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e. Penarikan fdana fdari fshopeePay fsetelah fpengguna fmelakukan fverifikasi fidentitas,
(www.shopee.co.id) f
Kalangan fremaja fmerupakan fpangsa fpasar fyang fsangat fmenjanjikan fdalam
fmengkatkan fpenggunaan fuang felektronik, fsesuai fsurvei fyang fdilakukan foleh fStatista,19
f ebruai f2020 fdi ftulis foleh fCindy fmutia fAnnur fpada fdataboks fNovember f2020 fmenyebutkan
fbahwasanya fpengguna finternet fterbanyak fke-dua fialah fusia f18-24 ftahun fdengan frincian flaki-
laki f16,1 f% fdan fperempuan f14,2%. f( fwww.Databoks.katadata.co.id f) foleh fsebab fitu fkalangan
fpelajar fdan fmahasiswa fmerupakan fsalah fsatu fpeminat fterbesar fdalam fpenggunaa fuang
felektronik.
Salah fsatu fupaya fyang fdilakukan foleh fBank fIndonesia fdalam fmeminimalkan ftransaksi
fsehari-hari fdengan fmenggunakan fuang ftunai fyaitu fdengan fmencanangkan fgerakan fnasioanl
fnon ftunai f(GNTT). fMasyarakat fakan fmenggunakan flembaga fjasa fkeuangan fapabila
fkemudahan fdan fmanfaat fyang fdi ftawarkan fpada fuang felektronik ftersebut fdapat fberdampak
fpada fpeningkatan fpenggunanya.  ketika fsebuah fteknologi fmempunyai fkemudahan fdan
fkemanfaatan fketika fdigunakan fterlebih fpada fkehidupan fsehari-hari fmaka fteknologi ftersebut
fakan fdigunakan foleh fmasyarakat fsecara fluas. fKetika fuang felektronik fdi frasa fmembantu
fmasyarakat fdalam fmelakukan fberbagai ftransaksi fperekonomian fmaka fmasyarakat fakan
fmemutuskan funtuk fmenggunakan fuang felektronik ftersebut. fSelain fitu fkemanan fjuga fmenjadi
fsalah fsatu fpertimbangan fsesorang fdalam fmenggunakan fsebuah fsistem, fkeamanan
fmerupakan fsebuah fprosedur fdan fjuga fprogram funtuk fmemverifikasi fsumber finformasi fserta
fmenjamin fintegritas fdan fprivasi finformasi.
kemudahan fdan fkeamanan fdalam fbertransaksi fmenggunakan felektronik fjuga fmemiliki
fdampak fnegatif fyang fditimbulkan. fTingginya fminat fdalam fmenggunakan fuang felektronik
fmemicu fadanya ftindakan fpenipuan flewat fdunia fcyber fdiantaranya fada fpencurian
fdata,pencurian fuang flewat felektronik, fdan fsebagainya f( fTri fapriyani fwww.Suara.com
fDesember f2019).
Meskipun fpresentasi fpembayaran fnontunai fselalu fmenigkat fnamun fdi fIndonesia
finstrumen fpembayaran ftunai fmasih fmendominasi. fSeperti fdikutip fdi fberbagai fmedia,
fDirektur fEksekutif fDepartemen fKebijakan fSistem fPembayaran fBank fIndonesia fOnny
fWidjanarko fmenyatakan fbahwasanya fpembayaran fdengan ftunai fdi fIndonesia fper fDesember
f2018 fberada fpada fangka f76%. fPemerintah fsebagi fpembuat fsebuah fkebijakan fmemiliki fandil
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fbesar fdalam fmendukung fpenggunaan ftransaksi fnontunai.  selain fmengatur ffasilitas fyang
fmemudahkan, fpemerintah fjuga fharus fmembuat faturan fterkait fkeamanan fdari ffasilitas
ftersebut.  sebaliknya fmasyarakat fyang fberbeda flatar fbelakang fbudayanya fjuga fmenjadi
ftantangan ftersendiri fdalam fpenyediaan fjasa fkeuangan felektronik. fMasih fada fjuga fkelompok
fmasyarakat fyang fcenderung fresisten fterhadap fperubahan fmenuju fcashless fsociety. fDengan
falasan fterlanjur fnyaman fmenggunakan fuang ftunai funtuk fmelakukan ftransaksi.  selain fitu
fjaringan finternet fyang fbelum fsetabil fdan fjuga fwawasan fterhadap fteknogi fyang fmasih fbelum
fmerata fdi fplosok fwilayah fIndonesia. f(www.TopBusiness.com fnurdian fakhmad f2019).
Menurut fPuput fady fSukarno fdalam fBisnis.com f(2018) fperlu fmeningkatkan
fkewaspadaan fdalam fmelakukan ftransaksi fnon ftunai fkarena fmasih fbanyak fkejahatan fyang
fterjadi. fSeperti fyang fdituturkan foleh fkepala fDepartemen fKebijakan fdan fPengawasan fSistem
fPembayaran fBI fEni fV fPengabean fbahwa fselain fskimming fmasih fada fbentuk ftindak fkejahatan
flain fseperti fPhising, fdan fMalware. fSkimming fadalah ftindakan fmencuri fdata fnasabah fdengan
fmemasang falat fperekam fdimesim fEDC. fPhising fadalah ftindakan fillegal funtuk fmemperoleh
finformasi fsensitive fseperti fuser fid fdan fpassword. fMalware fmerupakan fsoftware fatau fkode
fyang fdiciptakan foleh fsesorang fdengan ftujuan fjahat.(www.Bisnis.com) f
Hal ftersebut fmenunjukan fbahwa fmasih fada fmasyarakat fyang fbelum fmerasakan
fkemudahan fdan fkeamanan fdalam fmenggunakan fuang felektronik. fPenerbit fharus fmencari
ftahu fterkait f aktor fapa fsaja fyang fdapat fmempengaruhi fmasyarakat fdalam fmenggunakan
flayanan fuang felektronik. f
Keamanan fmerupakan fsalah fsatu fhal fdipertimbangkan fmasyarakat fdalam fmemilih
fsuatu fproduk falat ftransaksi fuang felektronik. fMenurut fZahid fet fal f(2010:47) fdalam fahmad
f(2014) fdari fsudut fkonsumen, fkeamanan fadalah fkemampuan funtuk fmelindungi finformasi
fatau fdata fkonsumen fdari ftindak fpenipuan fdalam fbisnis fperbankan fonline. fKeamanan fdalam
fuang felektronik ftergolong fmasih fssngat frentan fterhadap ftindak fkejahatan fdan fpenipuan. fHal
ftersebut fmerupakan fsebuah ftantangan fbagi fpara fpenerbit fuang felektronik funtuk fmenciptakan
fsystem fkeamanan fyang flebih fbaik fdalam fmenjamin fkeamanan fdata fdan finformasi fpara
fkonsumennya fdari fkejahatan fcyber. fDengan fdemikian fdapat fdisimpulkan fbahwa fsemakin
fbaik fsystem fkeamanan fdari fsuatu fproduk fuang felektronik, fmaka fmasyarakat fakan fsemakin
fpercaya fdalam fmenggunakanyaa. fDan fdengan fmeningkatnya fkepercayaan fmasyarakat fmaka
fakan fmeningkatkan fminat funtuk fmenggunakan flayanan fuang felektronik.
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Selain fkeamanan, fkemudahan fjuga fberpengaruh fterhadap fminat fmasyarakat fdalam
fmenggunaka fuang felektronik. fDimana fmasih fbanyak fmasyarakat fyang fmempertimbangkan
fpenggunaan fuang felektronik fyang fdiakibatkan foleh frumitnya fsistem ftransaksi fyang
fmembutuhkan falat fbantu ftambahan fdibandingkan fdengan ftransaksi fmenggunakan fuang
ftunai. fMenurut fWidjana f(2010:33) fdalam fAhmad f(2014)  selain  itu  masih  sedikitnya
pedagang atau penjual yang menyediakan transaksi menggunakan uang elektronik seprti
halnya di daerah yang jauh dari kehidupan perkotaan. kemudahan fpenggunaan fyaitu fsejauh
fmana fsesorang fmenggunakan fsistem fteknologi finformasi ftidak fakan fmerepotkan fatau
fmembutuhkan fusaha fyang fbesar fpada fsaat fdigunakan
Intensitas fpenggunaan fdan finteraksi fantara fpengguna fdengan fsistem fjuga fdapat
fmenunjukan fkemudahan fpenggunaan. fPihak fpenerbit fdapat fmembuat fstrategi fyang
fmemudahkan fpara fkonsumen fdalam fmenggunakan fuang felektronik funtuk
fbertransaksi ,fsehingga fmasyarakat flebih fsering fmemilih fuang felektronik funtuk fmelakukan
ftransaksi fsehari fhari. fJadi fsemakin fmudah fmasyarakat fmenggunakan fuang felektronik fmaka
fakan fsemakin fbanyak fyang fmenggunakannya.
Pengaruh fsosial fdimaknai fsebagai ftingkat fdimana findividu fmenganggap fbahwa forang
flain fmeyakinkan fdirinya fbahwa fdia fharus fmenggunakan fsistem fbaru. fPengaruh fsosial
fditunjukan fdari fbesarnya fdukungan fteman, frekan fkerja, fatasan fdan forganisasi. fPenelitian
fyang fdilakukan foleh fQadri f(1997) fdalam fThjai f aktor lingkungan fsosial fmerupakan fsalah
fsatu ffaktor fyang fyang fberpengaruh fpositif fterhadap fpemanfaat fteknologi finformasi. fHal
ftersebut fmenunjukan fbahwa fsesorang fakan fmeningkatkan fpenggunaan fteknologi finformasi
fjika fmemperoleh fdukungan fdari forang flain fatau findividu flain. fDengan fdemikian fdapat
fdisimpulkan fbahwa fpengaruh fsosial fdapat fmeningkatnkan fminat fmasyarakat fdalam
fmengunakan fuang felektronik.
Pada fpenelitian fyang fdilakukan foleh fHabatillah fHinati f(2019) funtuk fmengetahui f akor
fyang fmempengaruhi fminat fmenggunakan fe-money fpada faplikasi fpaytren fdi fmasyarakat
fjakarta, fempat fvariabel fbebas fmeliputi fkemudahan fdan fkepercayaan fberpengaruh fterhadap
fminat fmenggunakan fUang felektronik fsedangkan fvariabel fpengaruh fsosial fdan fkeamanan
ftidak fmemberikan fpengaruh fterhadap fminat fmenggunakan fuang felektronik.2
2 Habatillah Hinati (skripsi 2019), pengaruh social, kemudahan, kepercayaan, dan keamanan terhadap minat 
menggunakan uang elektronik syariah di masyarakat DKI Jakarta, hal 95-99 
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Penelitian fyang fdilakukan foleh fMeliza fAwalina fdan fAhmad fAli fArifin f(2019)
fmengenai fpersepsi fKemanfaatan,kemudahan, fdan fLiterasi fKeuangan fTerhadap fMinat
fMenggunakan fUang fElektronik fBerbasis fServer fdidapatkan fhasil fbahwasanya fpersepsi
fkemanfaatan fdan fLiterasi fKeuangan fberpengaruh fpositif fterhadap fminat fmenggunakan fuang
felektronik. fSedangkan funtuk fVariabel fkemudahan ftidak fberpengaruh fterhadap fminat
fmenggunakan fuang felektronik.3
Berdasarkan fpenelitian fBagus fMutiara fFajar,Lutfiani, fdan fTitik fMirati f(2019)
fmengenai fFaktor-Faktor fyang fmempengaruhi fminat fpenggunaan fOVO fpada fpelanggan
fGrab, fStudi ftersebut fdilakukan fpada fmahsiswa fIAIN fSurakarta fFakultas fEkonomi fDan
fBisnis fIslam fmenhasilakan fvariabel fkemudahan, fmanfaat, fnilai fharga fdan ffaktor fsocial
fberpengaruh fterhadap fminat fmenggunakan fuang felektronik fberbasis fOVO fpada fpelaggan
fGrab.4
Dalam fpenelitian fini, fpenulis fmencoba fmenguji fkembali fvariabel fyang fsama fantara
fpeneliti fsatu fdengan flainya fnamun fterdapat fperbedaan fdari fhasil fpengujiannya fperbedaan
fpenelitian fini fterdapat fpada fmodel fpenelitian,objek fpenelitian fdan fgeografis fpenelitian.
fBerdasarkan flatar fbelakang fdi fatas fmaka fpenulis ftertarik fmelakukan fpenelitian fdengan fjudul
f“ fPENGARUH  LINGKUNGAN fSOSIAL, fKEMUDAHAN, fDAN fKEAMANAN
fTERHADAP fMINAT fMENGGUNAKAN fE-MONEY f”
4.2 Rumusan masalah 
Berdasarkan flatar fbelakang fyang ftelah fdiuraikan fdi fatas, fagar flebih fterarah fdan fsesuai
fdengan ftujuan fyang fdiharapakan, fmaka frumusan fmasalah fdalam fpenelitian fini fadalah f
1. Apakah lingkungan fsosial fberpengaruh fterhadap fminat fmenggunakan fe-money
2. Apakah fkemudahan fberpengaruh fterhadap fminat fmenggunakan fe-money?
3. Apakah fkeamanan fberpengaruh fterhadap fminat fmenggunakan fe-money?
4.3 Tujuan penelitian
1. Untuk fmengetahui fbagaimana fPengaruh  lingkungan  fSosial fterhadap fminat
fmenggunakan fe-money
3 Meliza Awalina (Skripsi 2019), Pengaruh persepsi kemanfaatan, kemudahan dan literasi keuangan terhadap 
minat penggunaan uang elektronik berbasis server di kalangan mahasiswa dalam perspektif islam
4 Bagus mutiara fajar, Lutfiani, dan Titik miranti. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat penggunaan ovo pada 
pelanggan grab mahasiswa IAIN Surakarta Fakultas ekonomi dan bisnis islam
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2. Untuk fmengetahui fbagaimana fpengaruh fkemudahan fterhadap fminat fmenggunakan
fe-money
3. Untuk fmengetahui fbagaimana fpengaruh fkeamanan fterhadap fminat fmenggunakan fe-
money
4.4 Manfaat penelitian
Adapun fmanfaat fdari fpenelitian fini fyaitu
1. Bagi fperusahaan f
a. Penelitian fini fdiharapkan fkhususnya fbagi fperusahaan fpenerbit fe-money funtuk fdapat
fmengetahui ffaktor-faktor fyang fmempengaruhi fminat fpengguna funtuk fmenggunakan
fproduk fe-money funtuk fdijadikan falat fanalisa fdalam fmemenuhi fkeinginan fmasyarakat.
b. Sebagai fbahan fpertimbangan funtuk fmemperkuat fmerchant fagar fmempermudah
fpengguna fdalam fbertransaksi.
2. Bagi fpraktisi
Penelitian fini fdiharapkan fdapat fmemberikan finformasi fyang fbermanfaat fbagi
fmenejemen fperusahaan fkhususnya fperusahaan fyang fberkaitan fdengan fkeuangan
felektronik fserta fdiharapkan fdapat fmenjadi facuan fdalam fmeningkatkan fkualitas fpelayanan
fyang fdapat fdimengerti fdan fdi fterima foleh fseluruh fkalangan fmasyarakat.
3. Bagi fperbankan f
Hasil fpenelitian fini fdiharapkan fdapat fmemberikan fmanfaat fkepada fsektor
fperbankan.khususnya fperbankan fsyariah fyang fmempunyai f asilatas fe-money fagar
fmenjadi fbahan ftambahan finformasi fbagi fperusahaan fdalam fmengambil fkeputusan fserta
fdalam fpelaksanaan fpelayanan.
4. Bagi fakademik
a. Sebagai fsalah fsatu fsumber freferensi fbagi fkeilmuan fdalam fpembahasan fyang fsama fatau
fterikat fdimasa fyang fakan fdating
b. Sebagai fpenambah filmu fpengetahuan fkhususnya fbagi fpenulis fdan fsecara fumu fbagi
fcivitas fakademik
5. Bagi fpenulis f
Penelitian fini fdiharapkan fdapat fbermanfaat fbagi fpenulis fsehingga fdapat
fmenerapkan, fmengembangkan, fserta fberfikir fsecara filmiah. fSehingga fdapat fmemperluas
fwawasan fpeneliti fterkait felektronik fmoney.
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4.5 Sistematika penulisan 
Adapun fsistematika fpenulisan fdalam fpenelitian fini fsebagai fberikut f:
BAB fI fPendahuluan fbab fini fmembahas fterkait flatar fbelakang fyang fakan fdiangkat,perumusan
fmasalah,tujuan fpenelitian, fdan fsitematika fpenuliasan
BAB fII fTinjauan fpustaka fBab fini fakan fmenguraikan ftentang ftelaah fpustaka fyang fberkaitan
fdengan ftopik fdalam fpenelitian fini. fKemudian, fpenelitian fterdahulu, fkerangka fberfikir fdan
fHipotesis.
BAB fIII fMetodologi fPenelitian fpada fbab fini fterdapat fmetodologi fyang fberisi ftentang fjenis
fdan fsumber fdata, fpopilasi fdan fsempel, fmetode fpengumpulan fdata, fvariabel fpenelitian fdan
fteknik fanalisi fdata.
BAB fIV fHasil fpenelitian fdan fpembahasan fDalam fbab fini fterdapat furaian ftentang fobjek
fpenelitian fserta fpembahasan fhasil fpenelitian fyang fberisi furaian fmengenai fhasil fpenelitian.
BAB fV fPenutup fdalam fbab fini fberisi fPenutup fyaitu frangkaian fakhir fpeulisan fyang fberisi






Menurut fKamus fBesar fBahasa fIndonesia fpengertian fuang fadalah falar ftukar fatau
fstandar fpengukuran fnilai f(kesatuan fhitungan) fyang fsah, fdikeluarkan foleh fpemerintah
fsuatu fnegara fberupa fkertas, femas, fperak, fatau flogam flain fyang fdicetak fdengan fbentuk fdan
fgambar ftertentu.5 fMenurut fManullang f1993 fdalam fJuliana f(2017) fuang fadalah fsegala
fsesuatu fyang fumum fditerima fsebagai falat fpenukar fdan fsebagai falat fpengukur fnilai, fyang
fpada fwaktu fyang fbersamaan fbertindak fsebagai falat fpenimbun fkekayaan. f6Namun fdalam
filmu fekonomi fyang fdimaksud fdengan fuang fadalah fsemua fbenda fyang fdapat fditerima
fsecara fumum fsebagai falat fpembayaran fmeskipun ftidak fditerbitkan foleh fpemerintah f(bank
fsentral).7 fDengan fdemikian fdapat fdi fsimpulkan fbahwa fuang fadalah fseuatu falat
fpembayaran fyang fdapat fditerima foleh fsemua forang funtuk fmelakukan fsegala ftransaksi
fbaik fbarang fdan fjasa fatau fpembayaran fatas futang.
B. Fungsi fUang8
Secara fumum, fuang fmemiliki ffungsi fsebagai fperantara funtuk fpertukaran fbarang
fdengan fbarang, fjuga funtuk fmenghindarkan fperdagangan fdengan fcara fbarter. fSecara frinci,
f ungsi fuang fdibedakan fmenjadi fdua fyaitu ffungsi fasli fdan ffungsi fturunan. fFungsi fasli fada
fdua, fyaitu fsebagai falat ftukar fdan fsebagai fsatuan fhitung. fUang fberfungsi fsebagai falat ftukar
fatau fmedium fof fexchange fyang fdapat fmempermudah fpertukaran fOrang fyang fakan
fmelakukan fpertukaran ftidak fperlu fmenukarkan fdengan fbarang, ftetapi fcukup
fmenggunakan fuang fsebagai falat ftukar. fKesulitan-kesulitan fpertukaran fdengan fcara fbarter
fdapat fdiatasi fdengan fpertukaran fuang.
Uang fjuga fberfungsi fsebagai fsatuan fhitung f(unit fof faccount) fkarena fdapat
fdigunakan funtuk fnilai fberbagai fmacam fbarang fatau/jasa fyang fdiperjual fbelikan,
5 www.kbbi.we.id 
6 Juliana, Uang Dalam Pandangan Islam, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 1 No. 2 2017, hal 220
7 Meliza Awalina Skripsi (2019), Pengaruh, hlm 13
8 Juliana, Uang Dalam, hlm 221
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fmenunjukan fkekayaan fdan fmenghitung fbesar fkecilnya fpinjaman. fUang fjuga fdigunakan
funtuk fmenentukan fharga fbarang/jasa f(alat fpenunjuk fharga) fsebagai falat fsatuan fhitung,
fuang fberperan funtuk fmemperlancar fpertukaran.
Menurut fkeynesia fuang fbukan fhanya fsebagai falat ftransaksi ftetapi fjuga fsebagai
fpenyimpan fnilai. fFungsi fpenyimpanan fnilai finilah fyang fmemungkinkan fuang fdigunakan
fsebagi falat funtuk fmemperoleh fkeuntungan. fMelalui f ungsi fturunan flainya fsperti
fspekulasi, fpenimbunan fkekayaan, fpemindah fkekayaan f(modal), falat funtuk fmeningkatkan
fstatus fsosial fdan fberjaga-jaga. fKarena fitu, fuang ftidak fbersifat fnetral.
C. Jenis-Jenis fuang f
Perkembangan fteknologi fikut fmerubah fjenis fuang fyang fberedar fdimasyarakat.
fSalah fsatu fdari fbebebrapa ffaktor fyang fmerubah fjenis fmata fuang fialah fkompleksnya
ftransaksi fyang fdilakukan foleh fmasyarkat. fSehingga fkebutuhan falat fpembayaran fyang
fdapat fdigunakan fsecara fefektif, ftidak fhanya ftransaksi ftunai, fnon ftunai fbahkan ftransaksi
fjarak fjauh. fPada fsaat fini fterdapat flima fjenis fuang fyang fpernah fdan fsedang fdigunakan foleh
fmasyarakat, fyaitu f:9
a. Full fMoney
Full fmoney fdimaknai fdengan fuang fyang fmemiliki fnilai fpenuh fyakni fnilai
fmaterinya fsama fdengan fnilai fnominalnya fatau fbisa fjuga fdisebut fmata fuang fyang
fmemiliki fnilai fintrinsik fsama fdengan fnilai fnominalnya. fJenis fmata fuang fini fharus
fmemenuhi fdua fsyarat fyaitu fpertama, fsetiap findividu fyang fmemiliki fmata fuang fini
fberhak funtuk fmenempah fsendiri fbaik fmeleburnya. fKedua, fsetiap forang fmeiliki fhak
fyang ftidak fterbatas fmenyimpan fuang fini. fPeredaran fjenis fuang fFull fMoney fsaat fini
fsudah ftidak fdapat fdi fjumpai flagi fkarena fdewasa finimayoritas fnegara fcenderung
fmenggunakan fkertas fsebagai fsatuan fukur fdan fmedia fpembayaran f(Ahmad fSyah,
f2004).
Dalam fIstilah fmodern fFull fmoney flebih fdikenal fdengan fuang fkomoditas
f(Commodity fmoney), fmaksudnya fialah fuang fyang fbisa fberfungsi fganda fyakni
fkomoditas fyang fdapat fdiperjual fbelikan fdan fdisisi  lain fkomoditas fini fjuga fdapat
fdijadikan fsebagai falat fukur fbarang fdan fjasa. fNamun, ftidak fsembarang fkomoditas fdapat
fdikategorikan fsebagai fuang fjenis fini fkarena fhanya fkomoditas fyang flangka, ftahan flama
9 Asra S.Sy., M.Ag, Dampak Perubahan Jenis Dan Fungsi Uang Bagi Perekonomian Menurut Perspektif Ekonomi 
Islam, Jurnal EBIS Vol.5 No. 1 (2020)
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fdan fmempunyai fnilai ftinggi fyang fdapat fditempah fmenjadi fuang f(Rianto,
f2010).Komoditas fyang fcocok funtuk fjenis fuang ffull fmoney fialah femas fdan fperak. fAkan
ftetapi fseberapapun fsempurnanya fjenis fuang fini, ftetap fsaja fmempunyai fkelemahan
funtuk fdijadikan falat fukur fdalam fsetiap ftransaksi fterutama ftransaksi frumah frangga fyang
frelatif ftidak fmembutuhkan falat fukur fbernilai ftinggi, fseperti fpembelian fkebutuhan
fsehari-hari.
b. Token fMoney
Token fmoney fmerupakan fjenis fmata fuang fyang fmemiliki fnilai fintrinsik flebih
fkecil fdari fnominalnya. fJenis fuang fdalam fkategori fini fdisebut fjuga fdengan ffiat fmoney
f(uang fhampa). fKelebihan fyang fdimiliki foleh fjenis fuang fdalam fbentuk fini fyaitu fkarena
fdibuat foleh flembaga fkhusus fdi fbawah fpemrintah fseperti fBank fsentral, Pemerintah, fdan
fBank-Bank fDeposito.maka fuang fjenis fini fdapat fdiukur fnilaianya.
c. Floding fMoney
Floding fmoney fyang flebih fdikenal fdengan fsebutan fuang fkertas, fpada fumumnya
fnegara-negara fyang fmemilih fmencetak fuang fini fdisebabkan foleh ftiga f aktor, fyaitu f:
1. Untuk fmencetak fuang fini fbiaya fyang fdikeluarkan frelatif fkecil fdibandingkan fuang
fdengan flogam;
2. Uang fkertas fmudah fdibawa fatau fdisalurkan fterutama fbagi fnegara fyang fmemiliki
fwilayah fyang fsangat fluas;
3. Mudahnya fbahan fbaku fdalam fpembuatan fuang fjenis fini fsehingga fPemerintah fdapat
fmemenuhi fkebutuhan fmendesak fkapanpun fdan fdalam fkondisi fapapun. fbila
fdibandingkan fdengan flogam fatau femas fyang fsifatnya flangka fatau fsulit funtuk
fdiperoleh f(Israk, f2010).
Karena fsifat fuang fkertas fdijamin foleh fnegara fatau flembaga ftertentu, fmaka fjenis
fuang fdalam fbentuk fini fsering fpula fdinamakan fdengan fuang f“Kepercayaan”. fDalam
fperedaranya, fuang fkertas fdapat fdibedakan fmenjadi fdua fjenis, fpertama fuang fkertas
fpemerintah, fyaitu fuang fkertas fyang fdicetak foleh fpemerintah fdan fdijamin fdengan
fundang-undang fatau fperaturan ftertentu. fKedua, fuang fkertas fBank. fyaitu fuang fkertas
fyang fberbentuk fsurat fhutang fdan fdapat fdiperjual fbelikan f(Israk, f2010, fhlm.20), fdan




Uang fgiral fmerupakan fjenis fuang fyang fdikeluarkan foleh fperbankan funtuk
fnasabah fpemegang frekening fgiro. fBentuk fdari fjenis fuang fini fdapat fberupa fcek, fbilyet
fgiro fatau fsarana fperintah flainnya. fKelebihan fyang fada fpada fuang fjenis fini fialah fmudah
fdilacak fpemakaiannya foleh fperbankan, fsehingga fapabila forang fyang ftidak fberhak
fkemudian fmenggunakannya, fmaka fdalam fhal fini fbank fdapat fmengambil ftindakan
ftegas fdengan fmenolak fpecairan fwarkat ftersebut. fSelain fitu fpengalihan fuang fjenis fini
fkepihak flain fjuga fmudah fdengan fbiaya fyang frelatif fmurah fserta fdengan fmenggunakan
fuang fjenis fini fmemudahkan fpembayaran fatas ftransaksi ftanpa fharus fmenyertokan fuang
fdalam fjumlah fyang fbanyak, fnamun fcukup fdengan fsepotong fkertas fkecil f(cek).
e. Near fMoney
Near fmoney fialah fjenis fmata fuang fyang fdapat fdicairkan fdalam fwaktu fyang
fsingkat, fseperti fTime fDeposit fdan fObligasi fPemerintah f(Israk, f2010). fTime fdeposito
fmerupakan fsalah fsatu fproduk fpenghimpunan fdana fbank fdalam fbentuk frekening fkhusus
fyang fdapat fditambah fatau fditarik fkapanpun, fnamun fnasabah fhanya fmenyimpan
fsebagian fdananya fsebagai fdana fminimum fdan fimbalannya fdibayar fberdasarkan fsaldo
fharian. fSedangkan fobligasi fbiasanya fdikeluarkan foleh fbank fsentral fsebagi finstrumen
fpengendalian fperedaran fuang fitu fsendiri fdalam frangka fmenjaga fstabilitas fnilai fmata
fuang. f
D. Evolusi fSistem fPembayaran10
Pada fperadaban fawal, fmanusia fmemenuhi fkebutuhannya fsecara fmandiri. fMereka
fmemperoleh fmakan fdari fberburu fatau fmemakan fberbagai fbuah-buahan fkarena fkebutuhan
fmasih fsederhana, fmereka ftidak fmembutuhkan forang flain. fDalam fperiode fini fdikenal
fsebagai fperiode fprabarter, fdimana fmanusia fbelum fmengenal ftransaksi fperdagangan fatau
fkegiatan fjual fbeli. fSeiring fperkembangan fzaman fjumlah fmanusia fyang fsemakin
fbertambah fdan fberadabannya fsemakin fmaju, fkegiatan fdan finteraksi fantarsesama fmanusia
fsemakin fmeningkat.
Semakin fberagamnya fjumlah fdan fjenis fkebutuhan fmanusia, fketika fitulah fmasing-
masing findividu fmulai ftidak fmampu fmemenuhi fkebutuhannya fsendiri. fBerbagai fcara fdan
falat fdigunakan foleh fmanusia funtuk fmelangsungkan fpertukaran fbarang fdalam frangka
10 Meliza awalina (Skripsi 2019), Pengaruh, hal. 16
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fmemenuhi fkebutuhannya. fPada ftahapan fperadaban fmanusia fyang fmasih fsangat fsederhana
fmereka fdapat fmenyelenggarakan ftukar fmenukar fkebutuhan fdengan fcara fbarter. fMaka
fperiode fini fdisebut fzaman fbarter.
Namun fsemakin fberagam fdan fkompleks fkebutuhan fmanusia, fsehingga fsemakin
fsulit fmenciptakan fsituasi fdouble fcoincidence fof fwants fini. fKeadaan ftersebut ftentu fakan
fmempersulit fmuamalah fantar fmanusia. fMaka fdari fitu fdibutuhkan falat ftukar fyang fdapat
fditerima foleh fsemua fpihak. fKemudian falat ftukar fitu fdisebut fuang. fUang fpertama fkali
fdikenal fdalam fperadaban fsumeria fdan fbabylonia. fPerkembangan fuang fkemudian fbisa
fdikategorikan fdalam ftiga fjenis, fyaitu fbarang, fuang fkertas, fdan fuang fgiral fatau fuang fkredit.
fUang fberkembang fdan fberevolusi fmengikuti fperjalanan fsejarah.
Tahapan fselanjutnya fyaitu fpada fzaman fteknologi fyang fsudah fmulai fmaju fdan
fberkembang, fyaitu fpada fsaat fini. fKemunculan fpembayaran fdengan fmenggunkan fcara
felektronik fyang fsangat fefektif fdan fefesien fberawal fdari fmeluasnya fpenggunaan finternet
fyang fsemakin fmurah. fE-Banking fdan fUang felektronik fmerupakan fdua fdari fbeberapa
fbentuk fpembayaran fsecara felektronik fatau fno ftunai. fE-Banking fmemudahkan fnasabah
fdalam fbertransaksi fdimanapun fdan fkapanpun. fDan fbentuk fkedua fdari fpembayaran fsecara
felektronik fialah fuang felektronik f(e-money). fUang felektronik fakan fmenggantikan fposisi
fuang ftunai fdari fsistem fpembayaran. fDimana fuang felektronik fmemudahkan fmasyarakat
funtuk fberbelanja ftanpa fmembawa fuang ftunai fdalam fjumlah fbesar.
Dengan fmembawa fatau fmenggunkan fkartu fatau fmelalui faplikasi fyang fada fdi
fsmartphone, fsemua ftransaksi fselesai fdengan fcepat. fDemikian fitu fevolusi fdari fsistem
fpembayaran fsangat fpesat. fBerawal fdari fteknik fbarter fhingga fdengan fmunculnya
fpenggunaan fuang felektronik fpada fsaat fini. fAdanya fuang felektronik ftersebut fbegitu
fbermanfaat fbagi fmasyarakat fzaman fsekarang.
5.1.2 Uang Elektronik
A. Pengertian fe-money
Bank f or finternational fsettlement f(BIS,1996) fmengartikan fe fmoney fsebagai fproduk
fstored-value fatau fprepaid fcard fdimana fsejumlah fnilai fuang f(monetary fvalue) fdisimpan
fsecara felektronis fdalam fsuatu fperalatan felektronis. fDengan fmenyetorkan fsejumlah fuang
ftunai fatau fdengan fcara fpendebetan fdi fbank funtuk fkemudian fdisimpan fpada fperalatan
felektronis fyang fdimiliki fmaka fdapat fdiperoleh fsuatu fnilai felektronis. fDengan fperalatan
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ftersebut, fpemilik fdapat fmelakukan fpembayaran fatau fmenerima fpembayaran, fNilai fuang
felektronik fakan fberkurang fketika fdigunakan funtuk fmelakukan ftransaksi, fatau fbertambah
fketikan fpengguna fmenerima fpembayaran fatau fketika fmelakukan fpengisian fsaldo.
fDefinisi fe fmoney flebih fdifokuskan fkepada fsuatu fprepaid fcard fyang fdapat fdigunakan
fkeperluan fbertransaki f(multi fpurpose) fbukan fpada fsuatu fsingle fprepaid fcard fyang fhanya
fdapat fdigunakan fpada fkeperluan ftertentu fseperti fpembayaran fkartu ftelephone
fsebagaimana fyang fberlaku fdi fIndonesia.11
Dalam fketentuan fpada fperaturan fbank fIndonesia fnomor f16/8/PBI/2014 ftentang
fperubahan fatas fperaturan fbank fIndonesia fnomor f11/12/PBI/2009 ftentang fuang felektronik
f(elektronik fmoney) fdalam fketentuan fpasal f1 fayat f3, f“ fUang felektronik f(elektronik fmoney)
fadalah falat fpembayaran fyang fditerbitkan fatas fdasar fnilai fuang fyang fdisetor fterlebih
fdahulu foleh fpemegang fkepada fpenerbit f“ fnilai fuang fdisimpan fsecara felektronik fdalam
fmedia fserver fatau fchip fyang fdigunakan fsebagai falat fpembayaran fkepada fpedagang fyang
fbukan fmerupakan fpenerbit fuang felektronik ftersebut. fNilai fuang felektronik fyang fdikelola
ftersebut foleh fpenerbit fbukan fmerupakan fsimpanan fsebagaimana fdimaksud fdalam
fundang-undang fyang fmengatur fmengenai fperbankan.12
Beberapa fmanfaat fdan fkelebihan fyang fdidapat fketika fmenggunakan fuang
felektronik fdibandingkan fdengan fpenggunaan fuang ftunai fatau falat ftransaksi fnon-tunai
flainya, fdiantaranya f:
a. Lebih fcepat fdan fnyaman fdibandingkan fdengan fpenggunaan fuang ftunai fkhususnya
fpembayaran fyang fbernilai fkecil f(micro fpayment), fdisebabkan fkarena fnasabah ftidak
fperlu fmenyediakan fuang fpas fdalam fmelakukan fsuatu fpembayaran fatau fharus
fmenyimpan fuang fkembalian.
b. Waktu fyang fdiperlukan funtuk fmelakukan ftransaksi fmenggunakan fuang feletronik
fjauh flebih fefesien fdibandingkan fdengan ftransaksi fmenggunakan fkartu fkredit fatau
fkartu fdebit, fkarena ftidak fmemerlukan fproses fotorisasi fon-line, ftanda ftangan fmaupun
fPIN.
11 Ashif Syifa’ul Qulub (Skripsi 2019), Pengaruh persepsi kemanfaatan, persepsi kemudahan pengguna, persepsi 
resiko terhadap minat terhadap minat menggunakan layanan e-money, Hal. 26-27
12 Peraturan Bank Indonesia nomor 16/8/PBI/2014, tentang Uang Elektronik, pasal 1 ayat 3 
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c. Elektronik fvalue fdapat fdiisi fulang fkedalam fkartu fe-money fmelalui fberbagai fsarana
fyang fdisediakan foleh fuser.13
B. Jenis fuang felektronik f
Menurut fperaturan fBank fIndonesia fNo.16/8/PBI/2014, fberdasarkan ftempat
fpenyimpanan fdana fuang felektronik, fuang felektronik fterbagi fmenjadi fdua fyaitu f:
a. Uang felektronik fberbasis fkartu fatau fchip
Chip fatau fkartu fdigunakan fsebagai fsarana fpenyimpanan fnilai fuang felektronik
fberbasis fchip fatau fkartu. fKartu fuang felektronik fdapat fdigunakan flangsung fdi
fmerchant foffline fseperti ftransaksi fpada fminimarket fdan fbayar fKRL.
Contoh f: fMega fCash, fMandiri fe-money, fTapcash fBNI,
b. Uang felektronik fberbasis fserver f
Nilai fuang felektronik fserver fdisimpan fdalam fserver fsehingga fberbentuk
faplikasi fdompet fdigital. fAplikasi ftersebut fdapat fdigunakan funtuk ftransaksi foffline
f(restoran fdan fminimarket) fserta fdapat fdigunakan fsecara fonline fdi fe-commerce.
Contoh f: fDana, fLink fAja, fOVO
Berdasarkan ftercatat fatau ftidaknya fdata fidentitas fpemegang fpada fpenerbit fuang
felektronik fdibagi fmenjadi fdua fyaitu f:14
a. Uang felektronik fRegistered, fadalah fbentuk fuang felektronik fyang fdata fidentitas
fpemegangnya ftercatat/terdaftar fpada fpenerbit fuang felektronik. fDalam fkaitannya,
fpenerbit fharus fmenerapkan fperinsip fmengenal fnasabah fketika fmenebitkan fuang
felektronik fregistered. fBatas fmaksimal fpenyimpanan fnilai fe-money fpada fmendia
fpenyimpanan fserver fatau fmedia fchip funtuk fjenis fRegistered fyaitu fsebesar fRp.
f5.000.000,- f(lima fjuta fRupiah).
b. Uang felektronik funregistered, fmerupakan fkebaliaka fdari fe-money fregistered fdimana
fdata fidentitas fpemegangnya ftidak fterdaftar/tercatat fpada fpenerbit fe-money. fBatas
fnaksimum funtuk fnilai fuang felektronik fyang ftersimpan fdalam fmedia fchip fatau fserver
funtuk fjenis funregistered fini fadalah fRp f1.000.000,- f(satu fjuta fRupiah).
C. Manfaat fuang felektronik f
13 Tri Dian Astuti, Pengaruh Persepsi dan Pengetahuan Produk Terhadap Minat Penggunaan E-money Dalam 
Perspektif Ekonomi Islam, (Skripsi 2018)
14 Peraturan Bank Indonesia No.20/6/PBI/2018, tentang jenis uang elektronik
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Beberapa fmanfataat fyang fakan fdidapatkan fketika fmenggunakan fuang felektronik
fdari fberbagai faspek fdiantaranya fyaitu f:
a. Dibandingkan fdengan fuang ftunai, fuang felektronik flebih ffleksibel, fnyaman, fcepat
fserta fpraktis fterlebih funtuk ftransaksi fyang fbernilai fkecil, fhal fitu fdisebabkan fpada fsaat
fnasabah ftidak fperlu fmenyiapkan fsejumlah fuang fpas fatau fharus fmenyimpan fuang
fkembalian fpembelian.
b. Ketika fUang felektronik fhabis fpenerbit fmenyediakan fberbagai fsarana funtuk fpengisian
fulang fsaldo fuang felektronik fyang fmudah fditemui..
c. Dengan fberkurangnya fbiaya ftransaksi ftingkat fkepuasan fkonsumen fakan fsemakin
fbertambah
d. Adanya fsumber fpendapatan fbagi fpenyedia fjasa fpembayaran fnon-tunai.
e. E-money fmudah fdidapatkan fdan fdigunakan.
f. E-money flebih fmenjamin fkepastian fdan fperlindungan fhak fkonsumen.
g. Karena ftidak fharus fmemerlukan fotorisasi fon-line, ftanda ftangan fmaupun fPIN. fWaktu
fyang fdigunakan fdalam fmenyelesaikan fsatu ftransaksi fmenggunakan fuang felektronik
fakan flebih fsingkat fdibandingkan ftransaksi fmenggunakn fkartu fkredit fatau fkartu
fkredit,
h. Selain fdapat fmenghemat fuang fpengembalian fuang felektronik fjuga fdapat fsmendorong
fseseorang funtuk fmenghemat fdengan fcara fbijak fdalam fmemperhitngkan fpengeluaran.
i. Mendapatkan fpelayanan fkhusus fseperti fdiskon fharga flebih fbesar, fmerchandise
fhingga fpromo-promo fyang fmenguntungkan flainya.
j. Menggunakan fuang felektronik fmerupakan fsuatu fbentuk fandil fdan fperan fserta fsebagai
fwarga fnegara fdalam fmedukung fprogram fpemerintah funtuk fmewujudkan fless fcash
fsociety.15
D. Kelebihan fdan fkekurangan fuang felektronik
Setiap fproduk fyang fdikeluarkan foleh fBank fatau flembaga fkeuangan fpasti fada
fkelebihan fdan fkekurangannya, fbegitu fjuga fdengan fuang felekteonik fmemiliki fkelebihan
fdan fkekurangan fdiantaranya fyaitu f:
a. Kelebihan fdari fuang felektronik f
15 Decky Hendarsyah, “ Penggunaan Uang Elektronik dan Uang Virtual Sebagai Pengganti Uang Tunai di 
Indonesia”, Iqtishaduna, Vol.5 No. 1, (2016), Hal. 9
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 Dibandingkan fdengan fuang ftunai, fuang felektronik flebih fpraktis, fcepat, f leksibel
fdan fnyaman.
 Karena fberbentuk fkartu fatau fponsel fuang felektronik fjauh flebih fmudah funtuk
fdibawa fkemana-mana fsehingga ftidak fmemelukan fmedia ftempat fpenyimpanan
fseperti fuang ftunai
 Waktu fyang fdiperlukan fdalam fbertransaksi fmengunakan fuang felektronik fsangat
fefisien fkarena ftidak fmemerlukan ftanda ftangan fataupun fPIN.
 Karena fsetiap ftransaksi fakan flangsung fterpotong fpada fuang felektronik fmaka ftidak
fmembutuhkan fuang fkembalian fdalam fbentuk freceh
 Saldo fyang fdibatasi fdalam fuang felektronik fdapat fmeminimalisir fresiko fdan
fkerugian fketika fuang felektronik fhilang fatau fdi fcuri. fdimana fbatas fsaldo fyang
ftersimpan fdalam fmedia fuang felektronik fadalah fRp f5 fjuta fsehingga fapabila fhal
ftersebut fterjadi fkerugian fyang fdialami fmaksimal fhanya fRp f5 fjuta
b. Kekurangan fpada fuang felektronik f
 Karena fdana fsepenuhnya fdalam fkuasa fpemegang fuang felektronik fkemudian ftidak
fada fotoritas fonline fatau fPIN, fApabila fkartu fatau fponsel fe-money fhilang fatau fdicuri
forang, fmaka fsecara fotomatis fuang felektronik ftidak fbisa fdiselamatkan fnominalnya,
f
 karena fhanya fdapat fdigunakan fpada fmerchant-merchant fyang fsudah fbekerja fsama
fdengan fpenerbit fe-money fyang fbiasanya ftersedia fdi fkota-kota fbesar. fMaka
fpenggunaan fuang felektronik ftidak fdapat fdilakukan fdi fsemua ftempat fseperti fhalnya
fuang ftunai.
 Tidak fada fjaminan fdari flembaga fpenjamin fsimpanan f(LPS).16
E. E-money fdalam fperspektif fsyariah f
Dalam fajaran fislam, fsumber fdaya falam fdibumi fini ftidak fterbatas. fAllah
fmenciptakan falam fsemesta fdan fisinya fdengan fjumlah fyang ftak fterhitung. fPada fdasarnya
fuang felektronik fsama fdengan fuang fseperti fbiasa fkarena fmemiliki ffungsi fsebagai falat
fpembayaran fdalam fmembeli fdan fmenjual fbarang. fDalam fsudu fpandang fekonomi fislam
fuang felektronik fadalah fhalal fselagi ftidak fkeluar fdari fkoridor fperinsip-perinsip fyang
fditetapkan fdalam fsyariah. fHalal fini fdidasarkan fpada faturan fbahwa fsetiap ftransaksi fdi
fmuamalah fitu fdiperbolehkan fkecuali fada fdalil fyang fmelarangnya, fmaka fsejak fsaat fitu
16 Ibid , Hal.12
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fhukumnya ftelah fmenjadi fharam, fsehingga fuang felektronik fharus fmemenuhi fkriteria fdan
fbahkan fketentuan fsesuai fdengan fprinsip fsyariah17. fSeperti fyang fdi fjelaskan fdalam fkaidah
f iqh fdi fbawah fini f:
لَْصُلا  fفِي fالُشُرؤِط fفِي f َمَلِتf الَْمعَا  fالِْحُل f f اْلِبَاَحُةf وَ ّ بِدَلِيٍْلf ال
Artinya f: f"Hukum fasal fmenetapkan fsyariat fdalam fmu'’malah fadalah fhalal fdan 
fdiperbolehkan fkecuali fada fdalil f(yang fmelarangnya)"
Faktor flain fyang fmenjadi fpertimbangan fbahwa fuang felektronik fadalah fhalal fadalah
fkarena ftuntutan fkebutuhan fmanusia fakan fuang felektronik, fdan fbanyak fmanfaat fyang fada
fdi fdalamnya.18
Akad-akad fyang fterdapat fpada fuang felektronik fdiantaranya fadalah f:
a. Akad fjual fbeli
Dalil fdiperbolehkanya fjual fbeli fterdapat fpada fsurat fal-Baqarah fayat f275
f اللُهf وَاََحّل وََحّرَماالّربٰواf الْبَيْعَ
Artinya f: f“Allah ftelah fmenghalalkan fjual fbeli fdan fmengharamkan friba”
Akad fjual fbeli fadalah fakad ftukar fmenukar fharta fdengan fharta flain fmelalui
ftatacara fyang ftelah fditentukan foleh fsyariat. fDalam fFatwa fDSN fMUI fNo: f82/DSN-
MUI/VIII/2011, fakad fjual fbeli fjuga fdidefinisikan fsebagai fpertukaran fharta fdengan
fharta fyang fmenjadi fsebab fberpindahnya fkepemilikan fobjek fjual fbeli. fAkad fjual fbeli
fpada fkegiatan fuang felektronik fterjadi fketika fnilai fuang felektronik fyang ftersimpan
fdalam fmedia fpenyimpanan, fbaik fberupa fserver fatau fchip fyang fdimiliki foleh
fpenerbit fdijual fkepada fcalon fpemegang fdengan fsejumlah fuang fsenilai fuang fyang
ftersimpan fdalam fmedia felektronik.19
b. Akad fwadiah
Akad fwadiah fadalah fakad fyang fberupa fpenitipan fbarang/harta fkepada forang
flain fyang fdapat fdipercaya funtuk fmemlihara fdan fmenjaganya. fTerjadinya fakad
17 Abdul Majid Toyyibi, Implementation Of Electronic  Money In Developing Payment Transactions Through 
Islamic Economic Perspective, AL-ARBAH Journal of Islamic Finance and Banking Vol.1 No.1 (2019), hlm. 6
18 Ibid, hlm 6
19 Kajian Bersama Uang Elektronik Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Syariah (Jakarta: Bank Indonesia dan Dewan 
Syariah Nasioanl, 2016), hal.61
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fwadiah fdalam fe-money fadalah fketika fcalon fpemegang fuang felektronik
fmenyerahkan fsejumlah fuang fdengan fmaksud fmenitipkan funtuk fseklanjutnya
fjumlah fuang ftesrsebut fdikonversikan fmenjadi fsebuah fnilai fuang felektronik fsenilai
fdengan fuang fyang fdiserahkan. fSelanjutnya fpenerbit fwajib fmemlihara fdan fmenjaga
fuang ftersebut fdan fmenyerahkannya fkepada fpemegang fsaat fdiminta fatau fdiambil
fatau funtuk fmelakukan fpembayaran fkepda fpedagang f(merchant).20
c. Akad fijarah
Dalam fperaturan fBank fIndonesia fNomor f6/46/PBI/2005, fTentang fAkad
fPenghimpunan fdan fPenyaluran fDana fBagi fBank fYang fMelaksanakan fKegiatan
fUsaha fBerdasarkan fPrinsip fSyariah, fAkad fIjaeah fadalah fTransaksi fsewa fmenyewa
fatas fsuatu fbarang fdana fatau fupah fmengupah fatas fsuatu fjasa fdalam fwaktu ftertentu
fmelalui fpembayaran fsewa fatau fimbalan fjasa.21
Menurut fFatwa fDSN fMUI fNo. f9/DSN-MUI/IV/2000, fTentang fPembayaran
fIjarah, fAkad fijarah fadalah fakad fpemindahan fhak fguna f(manfaat) fsuatu fbarang fdalam
fwaktu ftertentu fdengan fpembayaran fsewa f(Ujrah), ftanpa fdiikuti fpemindahan
fkepemilikan fbarang fitu fsendiri22.
Pada fpengaplikasian fuang felektronik fakad fijarah fdipakai fpada ftransaksi fantara
fpenerbit fdan fpemegang, fdimana fpelayanan fjasa fdan fsewa fdilakukan foleh fpenerbit.
fDalam fhal fini fpenerbit fdapat fdmungkinkan fmemperoleh fimbalan fjasa f(ujroh) fatas
fpelayanan fjasa fatau fsewa fyang fdi fberikannya.
d. Akad fwakalah f
Secara fBahasa fpengertian fwakalah fadalah fmelindungi, fmenurut fulama fmazhab
fsyafii fwakalah fadalah fpenyerahan fkewenangan fterhadap fsesuatu fyang fboleh
fdilakukan fsendiri fdan fbisa fdiwakilkan fkepada forang flain, funtuk fdilakukan foleh fwakil
ftersebut fselama fkewenangan fasli fmasih fhidup.23
Akad fwaklah fdalam fuang felektronik fterjadi fantara fpenerbit fdan fpedagang
fdimana fpenerbit fbekerjasama fdengan fpedagang, fdalam fhal fini fhubunganya fadalah
20 M Rizky Wady Abdulfattah dan Rachmat Rizky Kurniawan, “Uang Elektronik Dalam Perspektif Islan, Jurnal 
ekonomi dan Perbankan Syariah”, Vol. 6 no. 1, (2018), hal.93
21 Peraturan Bank Indonesia, Nomor 6/46/PBI/2005, Tentang  Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi 
Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
22 Fatwa DSN MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000, Tentang Pembiayaan Ijarah
23 Choiril Anam, “E-money (Uang Elektronik) Dalam Perspektif Hukum Syariah”, Jurnal Qawanin Vol.2 No. 1, 
(2018), hal. 109
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fpedagang fmenjadi fwakil fdari fpenerbit, fmaka fdari fitu, ftransaksi fapapun fyang
fdilakukan foleh fpedangan fmerrupakan fatas fnama fpenerbit, fhal ftersebut fsama fhalnya
fdengan fpenrbit fbertindak fsendiri. fSehingga fmemungkinkan fpedagang fmendapat
fimbalan fatas fjasa fperwakilan fyang fdilakukannya.
e. Akad fSharf
Sharf fadalah fbentuk fjual fbeli fnaqdain fbaik fsejenis fmaupun ftidak fsejenis fyairu
fjual fbeli femas fdengan femas, fperak fdengan fperak, fatau femas fdengan fperak fdan fbaik
ftelah fberbentuk fperhiasan fmaupun fmata fuang. fJadi fsharf fdalam fistilah ffiqh
fkontemporer fadalah ftransaksi fjual fbeli fmata fuang fbaik fantar fmata fuang fsejenis
fmaupun fantar fmata fuang fberlainan fjenis24.
Akad fSharf fdapat fdianalogikan f(Qiyas) fdengan fuang felektronik fkarena fterdapat
fkesamaan fkarakteristiknya fyaitu ftunai, fjumlahnya fsama, ftidak fada fkhiyar fsyarat fdan
ftidak fditangguhkan. fSeperti fyang fdisebutkan fdalam fFatwa fDSN fMUI fNomor
f28/DSN-MUI/III/2002 ftentang fjual fbeli fmata fuang fterdapat fbeberapa fketentuan
fdiantaranya fadalah
1. Tidak funtuk fsepekulasi f(untung-untungan)
2. Ada fkebutuhan ftransaksi fatau fberjaga fjaga f(simpanan)
3. Apabila ftransaksi fdilakukan fterhadap fmata fuang fsejenis fmaka fnilainya
fharus fsama fdan fsesuai.
f. Akad fQardh
Menurut f atwa fDewan fSyariah fNasional fMUI fNO f19/DSN-MUI/IV/2001,
fAkad fQardh fyaitu fsuatu fakad fpinjaman fkepada fnasabah fdengan fketentuan fbahwa
fnasabah fwajib fmengembalikan fdana fyang fditerimanya fkepada flembaga fkeuangan
fsyariah fpada fwaktu fyang ftelah fdisepakati foleh flembaga fkeuangan fsyariah fdan
fnasabah.25 fImplementasi fakad fqardh fpada fuang felektronik fterjadi fpada fhubungan
fhukum fantara fpenerbiat fdan fpemegang fuang felektronik.
5.1.3 Lingkungan Sosial
Lingkungan  sosial  merupakan  tempat  dimana  masyarakat  saling  berinteraksi  dan
melakukan sesuatu Bersama-sama antar sesame maupun dengan lingkungannya.
24 Fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang Asing Al-Sharf, Hal.1
25 Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001, Tentang Al-Qardh, hal. 2
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Faktor lingkungan sosial menurut mangku negara ialah :
1. Kelompok anutan 
Kelompok anutan diartikan sebagai suatu kelompok orang yang mempengaruhi
sikap, pendapat, norma, dan perilaku konsumen. Kelompok anutan seseorang terdiri
dari  semua  kelompok  yang  memiliki  pengaruh  langsung,  atau  tidak  langsung
terhadap  sikap  atau  perilaku  seseorang.  Kelompok  anutan  dapat  memberikan
dorongan  untuk  meniru  kebiasaan  kelompoknya  yang  dapat  mempengaruhi
seseorang dalam memilih produk ataupun merek.
2. Keluarga 
Keluarga dapat didefinisikan sebagai  suatu unit  masyarakat  yang terkecil  yang
perilakunya sangat mempengaruhi  dan menentukan dalam pengambilan keputusan
membeli.  Keluarga  adalah  kelompok  orang  yang  memliki  hubungan  darah  atau
perkawinan,  terdiri  ats  kepala  keluarga  dan  beberapa  orang  yang  terkumpul  dan
tinggal disuatu tempat dibawah satu atap dan saling ketergantungan.
3. Lingkungan Pendidikan 
Lingkungan Pendidikan adalah segala sesuatu yang ada disekitar manuasia, baik
berupa benda mati, mahluk hidup ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi termasuk
kondisi  masyarakat  terutama  yang  dapat  memberikan  pengaruh  kuat  terhadap
individu.
Pengaruh fsocial fyaitu fseberapa fjauh fjaringan fsosial fmampu fmempengaruhi fperilaku
26fmasyarakat fmelalui fpesan fdan fsinyal fdari forang flain fyang fmemfasilitasi fpembentukan fnilai
fmasyarakat fyang fdirasakan fdari fsistem fteknologi. fSelain fitu, fpengaruh fsoisal fmempengaruhi
findividu fmelalui fkedua fpesan fterkait fharapan fsosial fdan fjuga fperilaku fyang fdiamati fdari
forang flain.27 fMeneurut fSchiffman fdan fkanuk f(2008:229) fpengaruh fsosial fmerupakan
fsekelompok forang fyang fsama-sama fmempertimbangkan fsecara fdekat fterkait fpersamaan fdi
fdalam fstatus fatau fpenghargaan fkomunitas fyang fsecara fterus fmenerus fbersosialisasi fdiantara
fmerekan fsendiri, fbaik fsecara fformal fdan finformal.28
26 http://dspace.uii.ac.id/bitstream diakses pada tgl 17 oktober 2021 jam 14 : 15
27 Steven Haryono, Rizky Karina, dan Brahmana, Pengaruh Shopping Orientation, Social Influence, dan Sistem 
Terhadap Customer Attitude, Melalui Perceived Ease of Use, Jurnal Manajemen Pemasaran Petra Vol. 3 No. 1 
(2015)
28 Slamet andi Priyono, Skripsi (2015), Pengaruh Lifestyle dan Social influence Terhadap Keputusan Pembelian, 
hlm.17-18
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Wang fdan fChou f(2014) fmenjelaskan fbahwa fpengaruh fsosial fdibentuk foleh fdua fdimensi
fyaitu fSubjective fnorms fdan fvisibility.29
A. Subjective fnorms
Yaitu fpengaruh fsosial fyang fberhubungan fdengan fpersepsi fkonsumen fterhadap
fsesuatu fyang fharus fatau ftidak fboleh fdilakukan. fMenurut ftanakinjal fet fal f(2012) fterdapat
fdua findikator fsubjective fnorms fyaitu f:
a. Behavioral fbelief, fyaitu fpengaruh fsosial fyang fdapat fmenimbulkan fkepercayaan fpada
fdiri fkonsumen ftekait fbagaimana fcara fmenyikapi fsuatu fhal. fApabila fdengan fmelakukan
fsuatu fhal fakan fmemberikan fdampak fyang fpositif fbagi fkonsumen, fmaka fkonsumen
fakan fmemiliki fsikap fyang ffavourable, fdemikian fjuga fsebaliknya.
b. Normative fbelief, fyaitu fpengaruh fsosial fyang fdapat fmenimbulkan fkepercayaan fpada
fdiri fconsumen ftentang fapa fyang fharus fatau ftidak fboleh fdilakukan.Ketika fkonsumen
fmemepercyai fbahwa fsebagian fbesar forang fyang fdianggapnya fpenting fbagi fdirinya
fmenyarankan funtuk fmelakukan fsuatu fhal, fmaka fkonsumen fakan fmengikuti fdan
fmelakukan fhal ftersebut.
B. Visibility f
Merupakan fpengaruh fsosial fyang fterbentuk fkarena fsebuah fkeadaan fatas fperilaku
fkonsumen fyang fdapat fdiamati foleh fkonsumen flain, fyang fmerefleksikan fbahwa fkeputusan
fkonsumen fdipengaruhi foleh fbagaimana fpersepsi fkonsumen ftersebut fterhadap fperilaku
fkonsumen flain. fBerdasarkan fpengertian ftersebut, fWang fdan fChou f(2014) fmenarik
findikator fdari fvisibility fyaitu f:
a. Perilaku fkonsumen flain, fdimana fkonsumen fmendapati fbahwa forang flain fmelakukan
fsuatu fhal fyang fmendorong fkonsumen funtuk fikut fjuga fmelakukan fhal fyang fsama.
b. Pengaruh flingkungan, fdimana fkonsumen fmengamati fbahwa flingkungan fdi fsekitarnya
fbanyak fmelakukan fatau fmenggunakan fsuatu fhal,sehingga fkonsumen fjuga fterdorong
funtuk fmelakukan fhal fyang fsama.
5.1.4 Keamanan
Keamanan fmerupakan fsalah fsatu fbagian fterpenting fdalam fsebuah fsistem fpembayaran.
fMenurut fPavlou f(2014) fmendevinisikan fkeamanan fsebagai fprobabilitas fsubjektif, fkonsumen
29 Steven Haryono,Rizky Karina, dan Brahmana, Pengaruh
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fakan fpercaya fbahwa finformasi fdata fpribadinya fakan ftersimpan, fterjaga fdan ftidak fakan
fdisalahgunakan fatau fdimanipulasi foleh fpihak fyang ftidak fberwenang fselama fpenyimpanan.30
Menurut fRaman fdan fVishwanatan f(2011) fvariable fkeamanan fterbagi fmenjadi fdua,
fyaitu f:
a. Kerahasiaan fatau fPrivasi f
Kerahasiaan fsebagai fhak fseseoarang futuk fdibiarkan fdan fmimiliki fkontrol fatas
faliran fdan fpengungkapan finformasi ftentang fdirinya fsendiri. fPerlindungan fterhadap
fancaman fkeamanan fdan fcontrol finformasi fdata fpribadi fpelanggan fdalam flingkungan
fonline.
b. Jaminan fkeamanan
Perlindungan fterhadap fprivasi fdan fdata fpribadi fmerupakan f aktor fpenentu fakan
fadanya fsuatu fkepercayaan fyang fmerupakan fhal fpenentu fdalam ftransaksi fdigital fseperti
fuang felektronik fkarena fpengguna fdalam fjaringan ftidak fakan fmelakukan fsebuah
ftransaksi fdigital fapabila fmerasa fkeamanan fprivasi fdan fdata fpribadinya fterancam. fSalah
fsatu fperlindungan fprivasi fdan fdata fpribadi ftersebut fberkenaan fdengan fbagaimana fdata
fpribadi ftersebu fdi fproses ftermasuk fdata fsensitiv fdari fpengguna fyang fapabila fdisebarkan
fkepada fpihak fyang ftidak fbertanggung fjawab fdan fberpotensi fmenimbulkan fkerugian
f inansial fbahkan fkeselamatan fakan fpemiliknya. fAncaman-ancaman fyang ftimbul fdari
flemahnya fperlindungan fkeamanan fmemliki fhubungan fdengan fpertumbuhkan fekonomi
fyang fdihasilkan fdari ftransaksi fmenggunakan fjaringan f(online).31
5.1.5 Kemudahan
Kemudian fhal fyang ftidak fkalah fpenting fdalam fkeputusan fmenggunakan fsuatu flayanan
fadalah fkemudahan fpenggunaan. fKemudahan fpenggunaan fdidevinisikan fsebagai fseberapa
fjauh fseseorang fpercaya fbahwa fketika fmenggunakan fsuatu fteknologi fakan fdapat fterbebas fdari
fusaha. fPada fakhirnya fkemudahan fini fakan fberdampak fterhadap fperilaku, fyaitu fsemakin
ftinggi fpersepsi fseseorang ftentang fkemudahan fdalam fmenggunakan fsistem, fmaka fakan
fsemakin ftinggi fpula ftingkat fpemanfaatan fteknologi finformasi f(Jogiyanto,2007).32
30 Novela Devi Permata, (Skripsi 2020),Penagruh Subjective Norm, Kegunaan, Keamanan, dan Manfaat Terhadap 
Minat Penggunaan Berlanjut Elektronic Money OVO, Hal. 22
31 Habatillah Hinati  (Skrikpsi 2019), Penagruh Sosial, Hal. 27-29
32 Alifatul Laily Romadloniyah  dan Dwi Hari Prayitno, Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan,Persepsi 
Daya Guna, Persepsi Kepercayaan, dan Persepsi Manfaat Terhadap Minat Nasabah Dalam Menggunkan E-money 
Pada Bank BRI lamongan, Jurnal Penelitian Ekonomi dan akuntansi, Vol.III no. 2, (2018), Hal.701
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Menurut fsari f(2015) f aktor fkemudahan fini fterkait fdengan fbagaimana fcara
fmenggunakannya fketika fbertransaksi fsecara fonline. fKetika fcalon fpembeli fpertama fkali fakan
fmenggunakan ftransaksi fsecara fonlinebiasanya fakan fmengalami fkesulitan fsehingga
fcenderung fmengurungkan fniatnya funtuk fmelakukan ftransaksi fkarena ffaktor fkeamanan fserta
ftidak ftahu fcara fbertransaksi fonline. fDisisi flain, fterdapat fcalon fpembeli fyang fberinisiatif
funtuk fmencoba fkarena ftelah fmendapatkan finformasi fcara fbertransaksi fonline.33
Terdapat fbeberapa findikator fyang fdi fberikan foleh fDavis f(1998:320) fterkait fkemudahan
fdalam fteknologi finformasi.
1. Sangat fmudah funtuk fdipelajari
2. Pengguna fdengan fmudah fmengerjakan fapa fyang fdiinginkan
3. Sangat fmudah fdalam fmengoprasikan
Sun fdan fzhang f(2011) fmengidentifikasikan fdimensi fdari fkemudahan fpenggunaan fyaitu
fease fto flearn f(mudah funtuk fdipelajari), fease fto fuse f(mudah fdigunakan), fclear fand
funderstandable f(jelas fdan fmudah fdimengerti), fbecome fskilful f(menjadi ftrampil).34
5.1.6 Minat
a. Pengertian fminat
Menurut fKamus fBesar fBahasa fIndonesia f(KBBI) fpengertian fminat fyaitu
fkecenderungan fyang ftinggi fterhadap fsesuatu, fgarirah fatau fkeinginan.35 fMenurut
fmuhibbin fdalam fwibowo f(2015) fmenyatakan fbahwa fminat fadalah fkeinginan fseseorang
fpada fsesuatu, fminat fmerupakan faspek fkepribadian fyang fmenggambarkan fkemauan
fseseorang fdalam fmelakukan ftindakan. fKotler fdan fKeller f(2012) fmengemukakan fbahwa
fminat fadalah fdorongan fyang fmuncul, fkemudian ftertarik funtuk fmencoba, fakhirnya fingin
fmembeli fdan fmemilikinya.36
Minat fdigambarkan fsebagai fsituasi fseseorang fsebelum fmelakukan ftindakan fyang
fdapat fdijadikan fdasar funtuk fmemprediksi fperilaku fatau ftindakan ftersebut, fdapat
fdikatakan fbahwa fminat fmerupakan fpernyataan fmental fdari fdiri fpengguna fyang
33 Kartika Ayuningtiyas dan Hendra Gunawan,Pengaruh Kepercayaan, Kemudahan, dan Kualitas Informasi 
Terhadap Keputusan Pembelian Daring Di Aplikasi Bukalapak Pada Mahasiswa Politeknik Negeri Batam, Journal 
of Applied Business Administration Vol. 2 No.1 (2018), hal.155
34 Ashif Syifa’ul Qulub, (Skripsi 2019), Pengaruh Persepsi, hal.40
35 www.kbbi.web.id 
36 Hendra Prasetya dan Scenda Erka Putra, Pengaruh persepsi Kemudahan, Manfaat, dan Resiko Pada Minat 
Menggunakan E-Money Di Surabaya, Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis Vol. 17 No.2 (2020), hal.154
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fmerefleksikan frencana fpenggunaan fsejumlah fproduk fdengan fmerek ftertentu. fTerdapatr
findikator-indikator fyang fdapat fmengidentifikasi fminat fpengguna fdiantaranya fyaitu f:
1. Minat fTransaksional, fadalah fkecenderungan fseseorang fdalam fmenggunakan fproduk.
2. Minat frefensional, fmerupakan fkecenderungan fseseorang fdalam fmereferensikan
fproduk fkepada forang flain
3. Minat fproferensial, fyaitu fminat fyang fmenggambarkan fperilaku fseseorang fyang
fmemiliki fpreferensi futama fpada fproduk ftersebut. fPreferensi fini fhanya fdapat fdiganti
fjika fterjadi fsesuatu fpada fproduk fprefenrensinya.
4. Minat feksploratif, fmerupakan fminat fyang fmenggambarkan fprilaku fseseorang funtuk
fselalu fmencari finformasi fterhadap fproduk fyang fdiminatinya fdan fmencari finformasi
fyang fmendukung fsifat fpositif fdari fproduk ftersebut.37
b. Faktor fyang fmempengaruhi fminat
Menurur fHasibuan f(2008:205), ffaktor-faktor fyang fmempengaruhi fminat
fseseorang fadalah f:
1. Perbedaan fpekerjaan, fartinya fdengan fadanya fperbedaan fpekerjaan fseseorang
fmemperkirakan fminat ftingkat fpekrjaan fyang fingin fdicapainya, faktifitas fyang
fdilakukan, fpenggunaan fwaktu fsenggangnya fdan flain-lain
2. Perbedaan fsocial fekonomi, fartinya fseseorang fyang fmempunyai fsocial fekonomi fyang
ftinggi fakan fmudah fmencapai fapa fyang fdiinginkannya fdari fpada fyang fmempunyai
fsocial fekonomi frendah.
3. Perbedaan fhobby fatau fkeagamaan, fartinya fbagaimana fseseorang fmenggunakan fwaktu
fsenggangnya
4. Perbedaan fjenis fkelamin, fartinya fminat fwanita fakan fberbeda fdengan fminat fpria
fmisalnya fdalam fpola fbelanja.
5. Perbedaan fusia, fartinya fusia fanak-anak, fremaja, fdewasa fdan forang ftuaakan fberbeda
fminatnya fpada fsuatu fbarang, faktifitas, fbenda fdan fseseorang.38
37 Meliza awalina,(Skripsi 2019) Pengaruh, hal.22
38 Linda Saputri, (Skripsi 2018), Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahaan Penggunaan, dan persepsi 
ResikaTerhadap Minat Masyarakat Menggunakan Fasilitas Elektronik Banking Bank Syariah Dengan Kepercayaan
Sebagai Variabel Intervening, hal.34
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5.2 Penelitian Terdahulu
Penelitian fyang fdilakukan foleh fHibatillah fHinati f(2019) fdengan fjudul fPengaruh fSocial,
fKemudahan, fKepercayaa, fdan fkeamanan fTerhadap fMinat fMenggunakan fUang fElektronik
fSyariah fDimasyarakat fDKI fJakarta, fmenunjukan fbahwa fvariabel fsosial ftidak fberpengaruh
fterhadap fminat fmenggunakan fuang felktronik fsyariah. fSementara fitu fpada fpenelitian fyang
fdilakukan foleh fNur fDiana f(2018) fdengan fjudul fAnalisis fFaktor-Faktor fYang fMempengaruhi
fMinat fPenggunaan fElectronic fMoney fIndonesia fmenunjukan fbahwa fPengaruh fsosial
fberpengaruh fpositif fterhadap fminat fmenggunakan fElektronik fmoney.
Penelitian fMeliza fAwalina f(2019) ftentang fPersepsi fKemanfaatan, fKemudahan fdan
fLiterasi fKeuangan fTerhadap fMInat fPenggunaan fUang fElektronik fBerbasis fServer
fdikalangan fMahasiswa fDalam fPerspektif fIslam, fmenunjukan fbahwa fvariabel fkemudahan
ftidak fberpengaruh fpositi fterhadap fminat fmahasiswa fmenggunakan fuang felektronik fberbasis
fserver. fBerbeda fdengan fpenelitian fyang fdilakukan fNurul fFaizah f(2020) fdengan fjudul
fPengaruh fPersepsi fKemudahan fPenggunaan, fPengetahuan fKonsumen fdan fEfektivitas
fTerhadap fMinat fBertransaksi fMenggunakan fFinansial fTeknologi, fmenunjukan fbahwasanya
fvariabel fkemudahan fpenggunaan fmempengaruhi fminat fdalam fmenggunakan f inalsial
fteknologi.
Penelitian fyang fdilakukan foleh fNovera fDelfi fPermata f(2020) fyang fberjudul fpengaruh
fSubjective fNorm, fKegunaan, fKeamanan fdan fManfaat fTerhadap fMinat fPenggunaan fBerlanjut
fElectronic fMoney fOVO f(Study fpada fmahasiswa fSurakarta) fmenunjukan fvariabel fkeamanan
ftidak fmemilik fpengaruh fterhadap fpenggunaan fberlanjut felectronic fmoney. fSedangkan
fpenelitian fyang fdilakukan foleh fLatifah fRobaniyah fdan fHeny fKurnianingsih f(2021) fterkait
fPengaruh fManfaat, fKemudahan fPenggunaan, fDan fKeamanan fTerhadap fMinat
fMenggunakan fAplikasi fOVO, fmemperoleh fhasil fbahwa fVariabel fKeamanan fberpengaruh
fpossitif fdan fsignifikan fterhadap fminat fmenggunakan faplikasi fE-money fOvo.
5.3 Kerangka Berfikir








1. Pengaruh Lingkungan fSosial fterhadap fminat fmenggunakan fE-money
Meneurut fSchiffman fdan fkanuk f(2008:229) fpengaruh fsosial fmerupakan fsekelompok
forang fyang fsama-sama fmempertimbangkan fsecara fdekat fpersamaan fdi fdalam fstatus fatau
fpenghargaan fkomunitas fyang fsecara fterus fmenerus fbersosialisasi fdiantara fmerekan fsendiri,
fbaik fsecara f ormal fdan finformal
H1 f: fDiduga ftedapat fpengaruh fsignifikan fantara fvariabel  lingkungan  sosial f(X1)
fterhadap fminat fmenggunakan fE-money f(Y)
2. Pengaruh fkemudahan fterhadap fminat fmenggunakan fE-money
Penelitian fyang fdilakukan foleh fNurul fFaizah f(2020) ftentang fpersepsi fkemudahan
fpenggunaan, fpengetahuan fkonsumen, fdan fefektivitas fterhadap fminat fbertransaksi
fmenggunakan ffinansial fteknologi, fmenunjukan fbahwasanya fvariabel fkemudahan
fpenggunaan fmempengaruhi fminat fdalam fmenggunakan f inalsial fteknologi.
H2 f: fDiduga fterdapat fpengaruh fsignifikan fantara fvariable fkemudahan f(X2) fterhadap
fminat fmenggunkan fE-money f(Y)
3. Diduga fterdapat fpengaruh fsignifikan fantara fvariabel fkeamanan fterhadap fminat
fmenggunkan fE-money
Menurut fPavlou f(2014) fmendevinisikan fkeamanan fsebagai fprobabilitas fsubjektif,
fkonsumen fakan fpercaya fbahwa finformasi fdata fpribadinya fakan ftersimpan, fterjaga fdan
ftidak fakan fdisalahgunakan fatau fdimanipulasi foleh fpihak fyang ftidak fberwenang fselama
fpenyimpanan
H3 f: fDiduga fterdapat fpengaruh fsignifikan fantara fvariabel fkeamanan f(X3) fterhadap






6.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian
Penelitian fini fmenggunakan fjenis fpenelitian fkuantitatif fdengan fmetode fdeskriptif. fdan
fpendekatan fyang fdigunakan fdalam fpenelitian fini fadalah fpenelitian fdengan fsurvei. fKarena
finformasi fyang fterdapat fdalam fpenelitian fini fdikumpulkan fdengan fmengambil fsempel fdari
fsatu fpopulasi, fdan falat fpengumpulan fdata fmenggunakan fkuesioner.
Penelitian fkuantitatif fmerupakan fpenelitian fdengan fmemperoleh fdata fyang fberbentuk
fangka fatau fdata fkualitatif fyang fdiangkakan. fPenelitian fkuantitatif fdigunakan funtuk fmeneliti
fpada fpopulasi fatau fsempel ftertentu, fteknik fpengambilan fsempelnya fdilakukan fdengan fcara
frandom, fpengumpulan fdata fdigunakan finstrumen fpenelitian. fPendekatan fyang fdilakukan
fadalah fpendekatan fdeskriptif fkuantitatif. fMetode fdeskriptif fmerupakan fproses fpemecahan
fmasalah fsecara fsistematis fdengan fmenggambarkan fsuatu fpenelitian fsesuai fdengan fkenyataan
ftanda fadanya fsubjektifitas.39
6.2 Populasi dan Sempel 
6.2.1 Populasi
Populasi fadalah fwilayah fgeneralisasi fyang fterdiri fatas fobjek fatau fsubjek fyang
fmempunyai fkuantitas fdan fkarakteristik ftertentu fyang fditetapkan foleh fpeneliti funtuk
fdipelajari fdan fkemudian fditarik fkesimpulannya f(Sugiyono, f2016:148). fSedangkan fPopulasi
fmenurut fwijaya f(2013:27), fadalah fsebagian fseluruh fkumpulan f(orang, fkejadian, fproduk)
fyang fdigunakan funtuk fmembuat fbeberapa fkesimpulan, fpopulasi fbisa fdisebut ftotalitas fsubjek
fpenelitian40. fPopulasi fyang fdigunakan fdalam fpenelitian fini fadalah fseluruh fmahasiswa fUin
fWalisongo fSemarang fangkatan f2017, f2018, fdan f2019 fdengan fjumlah fpopulasi f12.060.41
6.2.2 Sempel
Menurut fSugiono f(2016:149), fsempel fadalah fbagian fdari fjumlah fdan fkarakteristik fyang
fdimiliki foleh fpopulasi ftersebut. fPada fpenelitian fini fmenggunakan fteknik fnon fprobability
39 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D), (Bandung : Alfabeta 
2014)
40 Linda Saputri, Pengaruh, hlm. 64-65
41 Laporan Rektor Uin Walisongo 2018 dan 2019
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fsampling fyaitu fteknik fpengambilan fsampel fyang ftidak fmemberikan fpeluang fatau
fkesempatan fyang fsama fbagi fsetiap funsur fatau fanggota fpopulasi funtuk fdipilih fmenjadi
fsempel. fLebih fspesifik fpenelitian fini fmenggunakan fteknik fpurposive fsampling, fyaitu fteknik
fpenetuan fsempel fberdasarkan fpertimbangan ftertentu f(Sugioyono, f2016:155).42
fPertimbanganya fyaitu fhanya fMahasiswa fpengguna fuang felektronik fShopeePay fyang fada fdi
fuin fwalisongo fangkatan f2017, f2018, f2019 fyang fbias fmejadi fsempel fresponden fdalam
fpenelitian fini.
Penetuan fjumlah fsempel fpada fpenelitian fini fberdasarkan frumus fSlovin fyaitu f:
n f= fN
 f1 f+ f(Ne2)
Keterangan f
n f= fJumlah fsampel
N f= fJumlah fpopulasi
e f= fbatas fkesalahan fyang fdiinginkan f(10%)
Jika ftingkat fkesalahan fyang fdiinginkan f(e) fadalah f10% fN f= f12.060 fmaka fjumlah 
fsempel fyang fditeliti fadalah f:
n f= f  N
             1 f+ f(Ne2)
n f= f 12.060
                  f1 f+ f12.060 fx f(0,10)2
n f= f 12.060
                      f1 f+ f12.060 fx f0,01
n f= f12.060
                   f121,6
n f= f99,177631578947 fdibulatkan fmenjadi f100
Dari fperhitungan ftersebut fdapat fdiketahui fbahwa fjumlah fsempel fyang fdigunakan
fdalam fpenelitian fini fadalah f100 forang f
42 Linda Saputri, Pengaruh.., hlm. 66
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6.3 Teknik Pengumpulan Data
Teknik fpengumpulan fdata fyang fdigunakan fdalam fpenelitian fini fadalah fdata fprimer.
fData fprimer fmerupakan fdata fyang fdiperoleh fsecara flangsung fyang fdilakukan fmelalui
fpenyebarang fkuisioner. fDalam fpenelitian fini fjenis fkuisioner fyang fdigunakan fadalah
fkuisioner ftertutup f. fkuisioner ftertutup fmerupakan fkuisioner fyang ftelah fdisediakan fjawaban
fyang fbias fdipilih foleh fobjek fpenelitian. fPara fresponden fdiminta fmemberikan fpendapat
fterkait fpernyataan fyang fdibuat foleh fpeneliti. fPeneliti fmenggunakan fskala fLitkert f1-5. fContoh
fSkala fLitkert fadalah f:
1. Sangat fSetuju f(SS) = f5
2. Setuju f(S) = f4
3. Netral f(N) = f3
4. Tidak fSetuju f(TS) = f2
5. Sangat fTidak fSetuju f(STS) = f1
Sebelum fmelakukan fpenyebaran fkuisioner, fkuisioner fdilakukan fuji fkualitas fdata
fterlebih fdahulu fyaitu fberupa fuji fvaliditas fdan fuji frealiabitas. fKemudian fjika fsudah fterkumpul
fmaka fdilakukan fanalisis fdata fdengan faplikasi fSPSS fversi f23 fmelalui fmetode fanalisis flinier
fberganda.
6.4 Variabel Penelitian 
Penelitian fini fterkait fdengan fpengaruh fsosial, fkeamanan, fdan fkemudahan fterhadap
fminat fmenggunakan fe-money. fDalam fpenelitian fini fterdapat fvariabel findependen fdan
fvariabel fdependen. fVariabel findependen fmerupakan fvariabel fyang fmenjelaskan fatau
fmempengaruhi fvaribel fyang flain fsedangkan fvariabel fdependen fadalah fvariabel fyang
fdijelaskan fatau fdipengaruhi foleh fVariabel findependen.43 fDalam fpenelitian fini fvariabel
findepeden fadalah fPengaruh fsosial f(X1), fKeamanan f(X2), fKemudahan f(X3) fdan fdependen
fadalah fMinat fmenggunakan fe-money f(Y).
Tabel f3. f1 fVariabel fPenelitian
No
.
Variabel Definisi Indikator Skala
fPngaruh
1. Lingkungan lingkungan  sosial  adalah 1. Perilaku Skala
43 Lie Liana, Pengaruh MRA Dengan Spss Untuk Menguji Pengaruh Variabel Moderating Terhadap Hubungan 
Antara Variabel Independen dan Dependen, Jurnal Teknologi Informasi XIV, No. 2 (2009), 90-97, hlm 91
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Sosial f(X1) semua  orang  atau  manusia








fdekat fpersamaan fdi fdalam
fstatus fatau fpenghargaan
fkomunitas fyang fsecara fterus
fmenerus fbersosialisasi
fdiantara fmerekan fsendiri,














fteknologi fakan fterbebas fdari
fusaha f(Jogiyanto, f2007).































































6.5 Metode Analisis Data
6.5.1 Deskripsi Data
Penyusunan fpenelitian fini fmenggunakan fmetode fdeskriptif fkuantitatif, fyaitu fdengan
fmenggunakan fpendekatan fanalisis fregresi fberganda funtuk fmengkaji fvariabel fVariabel f(X)
fyaitu fpengaruh fsosial, fpengaruh fkemudahan, fdan fpengaruh fkeamanan fterhadap fvariabel
fdependen f(Y) fyaitu fminat fmenggunakan fe-money.
6.5.2 Uji Kualitas Data
A. Uji Validitas
Validitas fmenurut fGronlund f(2009:70) fadalah fsuatu fketepatan finterpretasi fyang
fdihasilkan fdari fpenelitian. fSedangkan fmenurut fAzwar fGronlund f(2009:70) fValiditas
fadalah fsuatu falat fukur fyang fdigunakan funtuk fmengukur fsuatu fkecermatan fdan fketepatan
fdalam fmelakukan ffungsinya.44 fValiditas fdigunakan funtuk fmenguji fsejauh fmana
44 Zaenal Arifin, Kriteria Instrumen Dalam Suatu Peneitian, Jurnal THEOREMS (The Original Research Of 
Matematics) Vol. 2 No.1 (2017), hlm. 30
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fpengukuran fyang ftepat fatau fyang fdiharapkan fpeneliti fdalam fmengukur fapa fyang fdiukur.45
fDari fpernyataan ftersebut fpengujian fvaliditas fdigunakan funtuk fmenguji fapakah fsetiap
fpenyataan fpernyataan fyang fada fdalam fkuisioner fpeneliti fvalid fatau ftidak. fInstrumen fyang
fdigunakan fdalam fpenelitian fini fadalah fdengan fteknik fpearson fcorrelation. fDalam fteknik
fpearson fcorrelation fdapat fdilihat fmelalui fangka fpada fkolom. fCorrected fitem-Total
fCorrelation fatau frhitung fdari fsetiap fpernyataan-pernyataan fkuisioner. fSetelah fmengetahui
fnilai frhitumg fmaka fdibandingkan fdengan fnilai ftable. fSetiap fpertanyaan fkuesioner fdikatakan
fvalid fapabila fnilai frhitung flebih fbesar fdari frtabel.
B. Uji fReliabilitas
Menurut fAzwar f(2003) freliabilitas fadalah fkarakter futama fdalam fmelakukan
fpengukuran fyang fbaik. fSedangkan fmenurut fArifin f(1991) fsuatu ftes fdapat fdikatakan
freliabel fapabila fselalu fmemberikan fhasil fyang fsama fapabila fdiujikan fatau fditeskan fpada
fkelompok fyang fsama fdan fwaktu fyang fsama fdan fpada fkesempatan fyang fberbeda.46
Reliabiitas fsebenarnya fadalah falat funtuk fmengukur fsuatu fkuesioner fyang
fmerupakan findikator fdari fvariabel fatau fkonstruk. fSuatu fkuesioner fdikatakan freliabel fatau
fhandal fjika fjawaban fseseorang fterhadap fpernyataan fadalah fkonsisten fatau fstabil fdari
fwaktu fke fwaktu.47 fUji freliabilitas fdilakukan fdengan fmelihat fhasil fdari fCranbach fAlpha
fCoefficient fapabila flebih fdari fatau fsama fdengan f0,6 fmaka fdapat fdikatakan fbahwa
finstrument ftersebut fdapat fdinyatakan freliabel fatau fmemiliki fkorelasi fyang ftinggi.48
6.5.3 Uji Asumsi Klasik f
A. Uji Normalitas f
Uji fnormalitas fdigunakan funtuk fmengetahui fapakah fnilai fresidual fberegresi fganda
fatau ftidak. fDalam fuji fnormalitas fhal fyang fdijadikan fdasar fpengambilan fyaitu fjika fnilai
fsignifikansi f> f0,05 fmaka fdapat fdikatakan fberdistribusi fnormal fdan fjika fnilai fsignifikansi f<
f0,05 fmaka ftidak fberdistribusi fnormal. fPenulis fdalam fmelakukan fpengujian fnormalitas
fmenggunakan fgrafik fP. fPlot fof fRegression fdan fmelihat ftabel fOne fsample fKolmogorov-
45 Febrianawati Yusup, Uji Validitas Dan Reliabilitas Instrumen Penelitian Kuantitatif,  Jurnal Ilmiah 
Kependidikan Vol 7 No. 1 (2018) hal. 22
46 Zulkifli Matondang, Validitas dan Reliabilitas Suatu Instrumen Penelitian,  Jurnal Tabularasa Vol. 6 No. 1 
(2009), hal 93
47 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9,(Semarang : Fakultas 
Ekonomi Dan Bisnis Universitas Diponegoro,2018) hlm. 45 
48 Zaenal Arifin, Kriteria , hal 31
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semirnov fTest. fDalam fhal fini fpeneliti fmemperhatikan fadanya fpenyhebaran fdata fyang
fberupa ftitik ftitik fpada fsumbu fdiagonal fdan fmengikuti farah fgaris fdiagonal. fNormalitas fdata
fjuga fbisa fdilihat fdengan fmenggunakan fuji fnormalitas fKolmogorov-Smrinov. fDan fpada
ftable fOne fsample fKolmogorov-Smirnov fTest fbisa fdikatakan fnormal fapabila fnilai
fsignifikansi flebih fdari f0,05.49
B. Heteroskedastisitas
Uji fklasik fheteroskedasitas fmemiliki ftujuan fyaitu funtuk fmenentukan fapakah fdalam
fsebuah fmodel fregresi fterjadi fketidaksamaan fvarians fdari fresidual fsatu fpengamatan
fkepenga,atan flain. fApabila fvarians fdari fresidual fsatu fpengamatan fke fpengamatan flain
ftetap, fmaka fdisebut fhomoskedatisitas. fSedangkan fapabila fterjadi fvarians fyang fberbeda
fmaka fdisebut fheterokedatisitas. fModel fregresi fyang fbaik fadalah fyang
fhomokedatisitasatau ftidak fterjadi fheteroskedatisitas. fUntuk fmendeteksi fadanya
fheteroskedatisitas fadalah fdengan fmelihat fpada fGambar fScatterplot fyaitu fantara fnilai
fprediksi fterikat f(dependen) fyaitu fZPRED fdengan fresidualnya fSRESID. fAda fatau
ftidaknya fheteroskedatisitas fdapat fdilakukan fdengan fmelihat fada ftidaknya fpola ftertentu
fpada fgrafik fscatterplot fantara fSRESID fdan fZPRED fdimana fsumbu fy f(ssumbu fyang
fdiprediksi) fdan fsumbu fx f(residual).50 fHal fyang fdijadikan fdasar fpengambilan fkeputusan
fyaitu f:
1. Jika fterjadi fheteroskedatisitas fmaka fakan fmembentuk fpola ftertentu fseperti ftitik-titik
fyang fmembentuk fpola fbergelombang, fdimana fberbentuk fmelebar fdan fkemudian
fmenyempit.
2. Jika ftidak fterjadi fheteroskedatisitas fmaka fpola ftidak fjelas fseperti ftitik-titik fyang fdiatas
fdan fdibawah fangkat.51
C. Multikolinearitas f
Tujuan fdari fmultikolinearitas fadalah funtuk fmenguji fapakah fdalam fmodel fregresi
fditemukan fadanya fkolerasi fyang ftinggi fantar fvariabel findependen. fApabila fdalam
fvariabel findependen fterjadi fmultikolinearitas fmaka fkoefesien fregresi fvariabel findependen
ftidak fdapat fditentukan fdan fnilai fdari fsetandart feror fmenjadi ftak fterhingga. fApabila fantar
fvariabel findependen ftinggi fdalam fmultikolinearitas, fmaka fkoefesien fvariabel ftidak
49 Nining Sulistyowati, Skripsi (2021), Analisis Pengaruh Conflict Of Interest Dan Independensi Terhadap Kinerja
Auditor Di Kantor Akuntansi Publik Di Semarang,  hlm 37
50 Imam Ghozali, Aplikasi.., hal 138
51 Nining Sulistyowati, Analisis.., hal 38
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fditentukan fdan fnilai fstandard feror ftinggi fmaka fnilai fkoefesien fregresi ftidak fdapat
fdiestimasi fdengan ftepat.52 fNilai fcutoff fyang fdigunakan funtuk fmengetahui fadanya
fmultikolinearitas fyaitu fdengan fmelihat fnilaiTolerance f<0,10 fatau fsama fdengan fnilai fVIF
f>10.53
6.6 Analisis Regresi f
Dalam fpersamaan fregresi fdigambarkan fhubungan fantara fvariabel fyang fmempengaruhi
f(variabel findependen) fdan fvariabel fyang fdipengaruhi f(variabel fdepenen). fSelain
fmenunjukan fhubungan fantara fvariabel findependen fdan fvariabel fdependent fanalisi fregresi
fjuga fdigunakan funtuk fmenunjukkan farah fhubungan fvariabel findependen fdan fvariabel
fdependen.54
Penulis fmenggunakan fanalisis fregresi flinier fberganda funtuk fmengetahui fhubungan
fantara ftiga fvariabel fbebas f(X1, fX2, fdan fX3) fterhadap fvariabel fterkait f(Y). fRumusnya fsebagai
fberikut f:
Y= fα fo f+ fα1 fX1+ fα2 fX2 f+ fα3 fX3 f+ fe f
Keterangan f: f
Y  f= fMinat fmenggunakan fe-Money
α fo f  f= fKonstanta f
X1  f= fPengaruh Lingkungan fSosial
X2  f= fPengaruh fKemudahan
X3  f= fPengaruh fKeamanan
e f  f= fEror fterm
6.7 Uji Hipotesis
Hipotesis fmerupakan fpernyataan ftentang fkarakteristik f(sifat) fsuatu fpopulasi. fUntuk
fmembuktikan fhipotesis fdibutuhkan fdata fsempel. fKemudian fdata fsempel fyang ftelah
fterkumpul fdiolah funtuk fdapat fmengetahui fapakah fsempel ftersebut fditerima fatau fditolak.
fPengujian fhipotesis fbertujuan funtuk fmenguji fapakah fada fhubungan fantara fvariabel
findependen fdan fvariabel fdependen. fDalam fprobabilitas. fSignifikansi fterhadap fpengujian
52 Ibid,38
53 Imam Ghozali, Analisis.., hal 108
54 Nining Sulistyowati, Analisis.., hal 38
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fANOVA fyaitu fsebesar f0,05. fDan fapabila fprobabilitas fsignifikansi f≤ f0,05 fmaka fhipotesis
fditerima. fDan fapabila f≥ f0,05 fmaka fhipotesis fditolak.55 fUji fhipotesis fdalam fpenelitian fini
fadalah fsebagai fberikut f: f
1. Uji fR2 f(Uji fKoefesien fDeterminasi) fdigunakan funtuk fmengetahui fbesarnya fvariasi fantara
fnilai fvariabel fdependen fyang fbisa fdijelaskan foleh fsemua fvariabel findependen. fAngka fini
fjuga fdigunakan funtuk fmengetahui fbesarnya fpengaruh fdalam fpersen fsemua fvariabel
findependen fsecara fbersama-sama fterhadap fnilai fvariabel fdependen. f56
2. Uji fF f( fUji fSimultan) fdigunakan funtuk fmengetahui fapakah fseluruh fvariabel findependen
fmempunyai fpengaruh fbersamaan fpada fvariabel fdependen.
3. Uji ft fdigunakan funtuk fmengetahui fsejauh fmana fpengaruh fvariabel findependen fterhadap
fvariabel fdependen.
55 Ibid, hal 39
56 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis
7BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
7.1 Deskripsi Objek Penelitian
7.1.1 Profil dan Sejarah UIN Walisongo Semarang
A. Profil f
Universitas fIslam fNegeri fWalisongo fSemarang fatau flebih fdikenal fdengan fsebutan
fUIN fwalisongo fmerupakan fperguruan ftinggi fnegeri fyang fberada fdi fkota fSemarang fProvinsi
fJawa fTengan ftepatnya fdi fkecamatan fNgaliyan. fUin fwalisongo fSemarang fmempunyai
fdelapan ffakultas fdiantaranya fada fFakultas fIlmu fTarbiyah fdan fkeguruan, ffakultas fSains fdan
fteknologi, fFakultas fUshulludin fdan fHumaniora, ffakultas fEkonomi fdan fBisnis fIslam,
fFakultas fSyariah fdan fHukum, fFakultas fDakwah fdan fKomunikasi, fFakultas fIlmu fSosial fdan
fIlmu fPolitik, fdan fFakultas fPsikologi fdan fKesehatan.
Rektor fUin fWalisongo fsaat fini fadalah fBapak fProf. fDr. fH. fImam fTaufiq, fM.Ag,
fJumlah fmahasiswa fUin fwalisongo fsaat fini fadalah f17000 fdengan fluas f30,42 fHa fuin
fwalisongo fterbagi fmenjadi f3 fkampus fyaitu fkampus f1, f2 fdan f3. fFasiltas fyang fada fdi fUin
fWalisongu fjuga ftergolongan flengkap fdimana fterdapat fPerpustakaan, fauditorium, fasarama
fmhasiswa f, fGedung fSerba fguna, fPlanetarium fdan fmasih fbanyak f asilitas fyang fguna
fmendukung fkegiatan fbelajar fmengajar.
B. Sejarah f
IAIN fWalisongo fresmi fmenjadi fUniversitas fIslam fNegeri f(UIN) fWalisongo fsejak f19
fDesember f2014 fbersamaan fdengan fdua fUIN fyang flain fyaitu fUIN fPalmebang fdan fUIN
fSumut. fPeresmian fdan fpenandatanganan fprasasti fdilakukan foleh fPresiden fJoko fWidodo fdi
fIstana fMerdeka f. fUIN fWalisongo fsecara fresmi fdidirikan fpada ftanggal f6 fApril f1970 fmelalui
fkeputusan fMentri fAgama fRI f(KH. fM. fDachlan) fNo. f30 fdan f31 ftahun f1970. fPada fawal
fberdirinya, fUIN fwalisongo fmemiliki f5 f akultas fyang ftersebar fdiberbagai fkota fdi fJawa
fTengah, fYaitu fFakultas fDakwah fyang fberada fdi fSemarang, fFakultas fSyariah fdi fBumiayu,
fFakultas fSyariah fdi fDemak fFakultas fUshuluddin fdi fKudus fdan fFakultas fTarbiyah fberada fdi
fSalatiga. fNamun fide fdan fupaya fperintisannya ftelah fdilakukan fsejak f1963, fmelalui
fpendirian fFakultas-Fakultas fAgama fIslam fdibeberapa fdaerah ftersebut fyang fdilakukan
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fsecara fsporadic foleh fpara fulama fsebagai frepresentative fpemimmpin fagama fdan fpara
fbirokrat fsantri.
Keberadaan fperguruan ftinggi fini fpada fawalnya ftidak fdapat fdipisahkan fdari fkebutuhan
fmasyarakat fsantri fdi fJawa fTengah fakan fterselenggaranya flembaga fpendidikan ftinggi fyang
fmenjadi fwadah fpendidikan fsetelah fpesantren. fHal fini fdikarenakan fJawa fTengah fadalah
fdaerah fyang fmempunyai fbasis fpesantren fyang fsangat fbesar. fDengan fdemikian fdi fsatu fsisi
flembaga fpendidikan ftinggi fini fharus fmampu fmemposisikan fdiri fsebagai flembaga
fpendidikan ftinggi fyang fmelakukan fdiseminasi fkeilmuan, fsebagaimana flayaknya
fpengguruab ftinggi.
Para fpendiri fUIN fini fsecara fsadar fmemberi fnama fwalisongo. fNama fbesar fini fmenjadi
fsimbol fsekaligus fspirit fbagi fdinamika fsejarah fperguruan ftinggi fagama fislam fterbesar fdi
fJawa fTengah fini. fTentu fdalam fbentangan fsejarahnya, fUIN fterlibat fdalam fpergulatan
fmeneruskan ftradisi fdan fcita-cita fIslam finklusif fala fwalisongo, fsembari fmelakukan finovasi
fagar fkehadirannya fdapat fsecara fsignifikan fbardaya fguna fbagi fupaya fmencerdaskan
fkehidupan fbangsa fdan fsecara fnyata fberkhidmah funtuk fmembangun fperadaban fumat
fmanusia. fSpirit finilah fyang fdikembangkan fmenuju fUIN fWalisongo fsebagai fcenter fof
fexcellence fperguruan ftinggi fagama fIslam fdi fIndonesia.
C. Visi fMisi fUIN fWalisongo fSemarang
VISI
Universitas fIslam fRiset fTerdepan fBerbasis fpada fKesatuan fIlmu fPengetahuan funtuk
fKemanusiaan fdan fPeradaban fpada fTahun f2038
MISI
1. Menyelenggarakan fpendidikan fdan fpengajaran fIPTEKS fberbasis fkesatuan filmu
fpengetahuan funtuk fmenghasilkan flulusan fprofessional fdan fberakhlak fal-karimah
2. Meningkatkan fkualitas fpenelitian funtuk fkepentingan fIslam, fIlmu fdan fMasyarakat,
3. Menyelenggarakan fpengabdian fyang fbermanfaat funtuk fpengembangan fmasyarakat,
4. Menggali, fmengembangkan fdan fmenerapkan fnilai-nilai fkearifan flocal;
5. Mengembangkan fkerjasama fdengan fberbagai flembaga fdalam fskala fregional, fnasional,
fdan finternasional;
6. Mewujudkan ftatapengelolaan fkelembagaan fprofessional fberstandar finternasional.
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7.2 Deskripsi Data
Dalam fdeskripsi fdata fini fpeneliti fmenyajikan fidentitas fresponden fyaitu fmahasiswa/
fmahasiswi fUin fWalisongo fSemarang fyang fmenggunkan fE-money fShopeePay
7.2.1 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin







Valid Lak-Laki 21 21.0 21.0 21.0
Perempuan 79 79.0 79.0 100.0
Total 100 100.0 100.0
Sumber f: fData fDiolah
Berdasarkan ftabel f4.1 fdapat fdiketahui fFrequency fatau fjumlah fresponden fdan 
fpresentase fjenis fkelamin fmahasiswa fUin fWalisongo fyang fmenggunakan fE-money 
fShopeePay fdapat fdi fjabarkan fsebagai fberikut.
a. Dari fjenis fkelamin flaki-laki fberjumlah f21 fresponden fdengan fpresentase f21%
b. Dari fjenis fkelamin fperempuan fberjumlah f79 fresponden fdengan fpresentase f79%
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Maka fdapat fdisimpulkan fbahwa fmayoritas fpengguna fE-money fShopeePay fdi fUin 
fWalisongo fsemarang fadalah fperempuan fdengan ffrequency f79 fresponden fdan fpresentase 
f79%.
7.2.2 Deskripsi Responden Berdasarkan Angkatan







Valid 2017 57 57.0 57.0 57.0
2018 19 19.0 19.0 76.0
2019 24 24.0 24.0 100.0
Total 100 100.0 100.0
Sumber f: fData fDiolah
Dari ftabel f4.2 fdapat fdiketahui fbahwa fresponden fdalam fpenelitian fini fmemiliki ftahun 
fangkatan fyang fberbeda-beda fyaitu f: f
a. Angkatan ftahum f2017 fberjumlah f57 fresponden fdengan fpresentase f57 f%
b. Angkatan ftahun f2018 fberjumlah f19 fresponden fdengan fpresentase f19 f%
c. Angkatan ftahun f2019 fberjumlah f24 fresponden fdengan fpresentase f24%
Dengan fdemikian, fpeneliti fdapat fmenyimpulkan fmayoritas fpengguna fE-money 
fShopeePay fdi fUIn fWalisongo fsemarang fberasal fdari fangkatan ftahun f2017 fdengan fjumlah 
f57 fmahasiswa fdan fpresentase f57%.
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7.2.3 Deskripsi Responden Berdasarkan Fakultas







Valid Fakultas fIlmu ftarbiyah 
fdan fkeguruan
13 13.0 13.0 13.0
Fakultas fsains fdan 
fteknologi
8 8.0 8.0 21.0
Fakultas fUshuluddin 
fdan fhumaniora
6 6.0 6.0 27.0
Fakultas fekonomi fdan 
fbisnis fislam
42 42.0 42.0 69.0
Fakultas fSyariah fdan 
fhokum
12 12.0 12.0 81.0
Fakultas fdakwah fdan 
fkomunikasi
12 12.0 12.0 93.0
Fakultas fIlmu fsosial 
fdan filmu fpolitik
6 6.0 6.0 99.0
Fakultas fPsikologi fdan 
fkesehatan
1 1.0 1.0 100.0
Total 100 100.0 100.0
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Sumber f: fData fDiolah
Berdasarkan fstatistik fdeskriptif fresponden fberdasarakan ffakultas fpada ftabel f4.3 
fdiketahui fFrequency fatau fjumlah fresponden fdan fpresentase ffakultas fdi fUIn fWalisongo 
fSemarang, fdengan fdemikian fdapat fdi fjabarkan fsebagai fberikut f:
a. Berdasarkan ffakultas filmu ftarbiyah fdan fkeguruan fmempunyai fjumlah f13 fresponden
fdengan fpresentase f13%
b. Berdasarkan ffakultas fsains fdan fteknologi fmempunyai fjumlah f8 fresponden fdengan
fpresentase f8%.
c. Berdasarkan ffakultas fUshuluddin fdan fhumaniora fmempunyai f6 fresponden fdengan
fpresentase f6%
d. Berdasarkan f akultas fekonomi fdan fbisnis fislam fmempunyai f42 fresponden fdengan
fpresentase f42%
e. Berdasarkan ffakultas fsyariah fdan fhukum fmempunyai f12 fresponden fdengan fpresentase
f12%
f. Berdasarkan ffakultas fdakwah fdan fkomunikasi fmempunyai f12 fresponden fdengan
fpresentase f12%
g. Berdasarkan f akultas filmu fsosial fdan filmu fpolitik fmempunyai f6 fresponden fdengan
fpresentase f6%
h. Berdasarkan ffakultas fpsikologi fdan fkesehatan fmempunyai f1 fresponden fdengan
fpresentase f1%.
Dari fpenjabaran fdiatas fpenulis fdapat fmenyimpulkan fbahwa fmayoritas fpengguna fE-
money fShopeePay fadalah fmahasiswa f akultas fekonomi fdan fbisnis fislam fdengan fjumlah
fresponden f42 fdan fpresentase f42%
7.3 Hasil Penelitian
7.3.1 Uji Kualitas Data
A. Uji Validitas f
Uji fvaliditas fmeupakan fpenjelasan fseberapa fjauh falat fukur fmampu fmengukur fsuatu
fobjek fyang fakan fdiukur. fPengujian fvaliditas fdilakukan fdengan fcara fmembandingkan fantara
fnilai fr fhitung fdengan fr ftabel. fDapat fdikatakan fvalid, fapabila f:
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a. r fhitung f˃ fr ftabel f(pada ftaraf fɑ f= f10%), fmaka fdapat fdikatakan fitem fyang fada fpada
fkuesioner ftersebut fvalid.
b. r fhitung f˂ fr ftabel f( fpada ftaraf fɑ f= f10%), fmaka fdapat fdikatakan fkuesioner ftersebut ftidak
fvalid.
1. Variabel flingkungan fSosial
Tabel f4. f4 fhasil fUji fValiditas fVariabel fLingkungan fSosial
Item R fHitung R fTabel Keterangan
X1.1 0,740 0,195 Valid
X1.2 0,794 0,195 Valid
X1.3 0.760 0,195 Valid
Sumber f: fData fdiolah
Berdasasarkan ftabel f4.5 fterdapat ftiga fitem fpertanyaan fdan fsemua fItem ftersebut fvalid.
fLingkungan fsosial fdikatakan fvalid fkarena fhasil fr fhitung f˃ fr ftabel fdimana fdalam fpenelitian fini fr
ftabel f= f0,195, fdan fsemua fitem fr fhitung fmemiliki fnilai fyang flebih fbesar fdari fr ftabel. fDengan
fdemikian fsemua fitem fpertanyaan fdapat fdigunakan funtuk fmelakukan fpenelitian. f
2. Variabel fKemudahan
Tabel f4. f5 fHasil fUji fValiditas fVariabel fKemudahan
Item f R fHitung R fTabel Keterangan
X2.1 0,803 0,195 Valid
X2.2 0,797 0,195 Valid
X2.3 0,798 0,195 Valid
X2.4 0,826 0,195 Valid
X2.5 0,816 0,195 Valid
X2.6 0,715 0,195 Valid
X2.7 0,828 0,195 Valid
Sumber f: fData fdiolah
Berdasarkan ftabel f4.6 fterdapat ftujuh fitem fpertanyaan fdan fsemua fitem ftersebut fvalid.
fVariabel fkemudahan fdikatakan fvalid fkarena fhasil fr fhitung f˃ fr ftabel fdimana fdalam fpenelitian fini
frtabel f= f0,195 fdan fsemua fr fhitung fmemiliki fnilai fyang flebih fbesar fdari fr ftabel. fDengan fdemikian
fsemua fitem fpertanyaan fdapat fdigunakan funtuk fmelakukan fpenelitian.
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3. Variabel fkeamanan f
Tabel f4. f6 fHasil fUji fValiditas fVariabel fKeamanan
Item R fhitung R ftable Keterangan
X3.1 0,627 0,195 Valid
X3.2 0,566 0,195 Valid
X3.3 0,858 0,195 Valid
X3.4 0,812 0,195 Valid f
Sumber f: fData fdiolah
Berdasarkan ftabel f4.7 fterdapat fempat fitem fpertanyaan fdan fsemua fitem ftersebut fvalid.
fVariabel fkeamanan fdinyatakan fvalid fkarena fhasil fr fhitung f˃ fr ftabel fdimana fdalam fpenelitian fini
frtabel f= f0,195 fdan fsemua fr fhitung fmemiliki fnilai fyang flebih fbesar fdari fr ftabel. fDengan fdemikian
fsemua fitem fpertanyaan fdapat fdigunakan funtuk fmelakukan fpenelitian.
4. Variabel fMinat fMenggunakan fE-money f
Tabel f4. f7 fHasil fUji fValiditas fVariabel fMinat fMenggunakan fE-money
Item f R fhitung f R ftable Keterangan f
Y1.1 0,283 0,195 Valid
Y1.2 0,803 0,195 Valid
Y1.3 0,769 0,195 Valid
Y1.4 0,803 0,195 Valid
Y1.5 0,777 0,195 Valid
Y1.6 0,768 0,195 Valid
Sumber f: fData fdiolah
Berdasarkan ftabel f4.8 fterdapat fenam fitem fpertanyaan fdan fsemua fitem ftersebut fvalid.
fVariabel fminat fmenggunakan fE-money fdinyatakan fvalid fkarena fhasil fr fhitung f˃ fr ftabel fdimana
fdalam fpenelitian fini frtabel f= f0,195 fdan fsemua fr fhitung fmemiliki fnilai fyang flebih fbesar fdari fr ftabel.
fDengan fdemikian fsemua fitem fpertanyaan fdapat fdigunakan funtuk fmelakukan fpenelitian.
B. Uji fReliabilitas
Pengujian freliabilitas fdalam fpenelitian fini fmenggunakan fteknik fcroncbanch’s falpha. 
fSuatu finstrument fpenelitian fdikatakan freliabel fapabila fmemiliki fcroncbanch’s falpha f˃ f0,6.
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Tabel f4. f8 fHasil fUji fReliabilitas
No Variabel Nilai fAlpha Keterangan
1. Lingkungan Sosial 0,643 Reliabel
2. Kemudahan 0,891 Reliabel
3. Keamanan 0,680 Reliabel
4. Minat fMenggunkan fE-money 0,758 Reliabel
Dengan fdemikian fdapat fdiketahui fbahwa fvariabel flingkungan fsosial f(X1), fVariabel
fkemudahan f(X2), fvariabel fkeamanan f(X3) fdan fVariabel fminat fmenggunakan fE-money f(Y)
fpada fsetiap fitem fpertanyaan fsudah freliabel fdan fjuga fsetiap fvariabel fmemiliki fnilai freliabel
fyang fcukup ftinggi fyaitu f˃ f0,6. fSehingga fdapat fdisimpulkan fbahwa finstrument fpenelitian fini
fdapat fdigunakan funtuk fmengukur fsuatu fobjek fyang fsama fsehingga fmenghasilkan fdata fyang
fkonsisten.
7.3.2 Uji Asumsi Klasik
A. Uji fNormalitas f
Uji fnormalitas fdilakukan funtuk fmenguji fvariabel findependen fyaitu fvariabel fpengaruh
fsosial, fkemudahan, fdan fkeamanan fserta fvariabel fdependen fyaitu fminat fmenggunakan fe-
money fdalam fmodel fregresi fberdistribusi fnormal fatau ftidak. fDalam fpenelitian fini fpengujian
fmenggunakan fstatistik fkolmogorof-Smirnov ftest fdengan fmengambil ftaraf fsignifikansi
fsebesar f5% fadalah fsebagi fberikut f:
a. Nilai fSignifikansi f(sig) f˃ f0,05, fberdistribusi fnormal
b. Nilai fSignifikansi f(sig) f˂ f0,05, fberdistribusi ftidak fnormal.














Asymp. fSig. f(2-tailed) .200c,d
Sumber f: fData fdiolah
Berdasarkan fhasil fpengujian fterhadap fnormalitas fdata fpada ftabel f4.10 f, fnila
fsignifikansi fpada fkolom fUnstandardized fResidual fdan fAsymp fSig. f(2-tailed) fsebesar f0,200.
fDikatakan fnormal fapabila fnilai fsignifikansi f˃ f0,05. fDapat fditarik fkesimpulan fbahwa fdata
fdalam fpenelitian fini fnormal fkarena fsignifikansi f0,200 f˃ f0,05.
Uji fnormalitas fyang fkedua fyaitu fmenggunakan fuji fgrafik fP-Plot funtuk fmengetahui
fapakah fdata fyang ftelah fdiuji fberdistribusi fnormal fatau ftidak. fApabila fdata fatau ftitik
fmenyebar fpada fdisekitar fgaris fdiagonal fdan fmengikuti farah fgaris fdiagonal fmaka fdata
ftersebut fnormal. f
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Grafik fnormal fP-Plot fdi fatas fmenunjukan fbahwa ftitik-titik ftersebar fmengikuti
fmengikuti fgaris flurus fsehingga fdapat fdisimpulkan fpola fdistribusi fdikatakan fnormal.
B. Uji fMultikolinearitas
Uji fmultikolinearitas fmemiliki ftujuan funtuk fmenguji fapakah fmodel fregresi
fditemukan fadanya fkorelasi fantar fvariabel fbebas. fUntuk fmengetahui fhal ftersebut fdapat
fdilihat fdari fnilai fTolerance fdan fVariance finflation f actor. fUntuk fmenunjukkan ftingkat
fmultikolinieritas fadalah fnilai ftolerance f˃ f0,10 fatau fsama fdengan fnilai fVIF f˂10 f(Ghozali
f2016, fhal f103-104). fBerikut fmerupakan fhasil fuji fmultikolienearitas fdalam fpenelitian fini.

















1 (Constant) 3.661 2.617 1.399 .165
Lingkunga
n fsocial
.274 .157 .172 1.751 .083 .558 1.792
Kemudaha
n
.593 .063 .690 9.361 .000 .991 1.010
Keamanan -.023 .114 -.020 -.200 .842 .559 1.790
a. fDependent fVariable: fMinat fMenggunakan fE-Money
Sumber f: fData fdiolah
Berdasarkan ftable f4.11 fmasing-masing fvariabel findependen fmemiliki fVIF fdengan
fnilai f˂ f10 fyaitu fvariabel  lingkungan fsosial fsebesar f1.792, fvariabel fkemudahan fsebesar
f1,010, fdan fvariabel fkeamanan fsebesar f1,790, fsehingga fdapat fditarik fkesimpulan fbahwa
ftidak fterjadi fmultikolinearitas. fSedangkan fnilai fTolerance f> f0,10 fyaitu fvariabel
fLingkungan fsosial fsebesar f0,558, fvariabel fkemudahan fsebesar f0.991 fdan fvariabel
fkeamanan fsebesar f0,559. fSehingga fdapat fdinyatakan fmodel fregresi flinier fberganda ftidak
fterdapat fmultikolinearitas fantara fvariabel fdependen fdengan fvariabel findependen fyang flain
fsehingga fdapat fdigunakan fdalam fpenelitian.
C. Uji fHeteroskedastisitas
Tujuan fdari fuji fheteroskedastisitas fadalah funtuk fmenguji fapakah fdi fdalam fregresi
fterjadi fketidaksamaan fvariance fdari fresidual fsatu fpengamatan fke fpengamatan fyang flain.
fUji fheteroskedastisitas fdapat fdilakukan fmelalui fdua fcara fyaitu fsecara fgrafik fdan fsecara
fstatistik. f
1. Secara fGrafik f
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Gambar f2. f1 fHasil fUji fHeteroskedastisitas fGrafik
Sumber f: fData fdiolah
Berdasarkan fgambar fgrafik ftersebut fdapat fdilihat fbahwa ftitik-titik fmenyebar
fsecara facak,sehingga ftidak fmembentuk fpola ftertentu fyang fjelas fserta ftersebar fdi fatas
fmaupun fdi fbawah fangka fnol fpada fsumbu fY. foleh fkarena fitu fdapat fditarik fdisimpulkan
fbahwa ftidak fterjadi fHeteroskedastisitas fpada fmodel fregresi fsehingga, fmodel fregresi
flayak fdigunakan funtuk fmemprediksi fminat fmenggunakan fE-money fberdasarkan
fvariabel fbebas.
2. Statistik f
Uji fHeteroskedastisitas fjuga fdapat fdilakukan fdengan fmenggunakan fuji fglesjer
fyaitu fdengan ftujuan funtuk fmenguji fapakah fdalam fmodel fregresi fterjadi fketidaksamaan
fvariance fdari fresidual fsatu fpengamatan fke fpengamatan fyang flain. fApabila fkoefesien
fkorelasi fdari fmasing-masing fvariabel fbebas fada fyang fsignifikan fpada ftingkat
fkekeliruan fdiatas f0,05 fmengidentifikasi fadanya fgejala fheteroskedastisitas fdan
fsebaliknya fjika fnilai fsignifikan fpada ftingkat fkekeliruan fdiatas f0,05
fmengidentifikasikan ftidak fadanya fgejala fheteroskedastisitas. fDi fbawah fini fmerupakan
fhasil fuji fGlesjer.
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t Sig.B Std. fError Beta
1 (Constant) .613 1.692 .362 .718
Lingkungan 
fsosial
-.158 .101 -.209 -1.564 .121
Kemudahan .053 .041 .130 1.301 .196
Keamanan .075 .074 .135 1.012 .314
a. fDependent fVariable: fABS_Res1
Sumber f: fData fdiolah
Berdasarkan ftable fdiatas fdapat fdilihat fbahwa fnilai fsignifikansi fpada fvariabel
flingkungan fsosial f(X1) fsebesar f0,718 fkemudian fvariabel fkemudahan f(X2) fsebesar f0,121,
fdan fvariabel fkeamanan f0,314. fKarena ftingkat fsignifikansi f˃ f0,05, fmaka fdapat




Uji fregresi fdalam fpenelitian fini fmenjelaskan fpengaruh fantara fsatu fvariabel fterikat
f( fminat fmenggunakan fE-money) fdengan fbeberapa fvariabel fbebas  (lingkungan fsocial,
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fkemudahan, fdan fkeamanan). fPersamaan fgaris fregresi fmerupakan fhubungan fantara fdua
fvariabel fatau flebih, fyaitu fantara fvariabel fterkait fdengan fvariabel fbebas.








T Sig.B Std. fError Beta
1 (Constant) 3.661 2.617 1.399 .165
Lingkungan 
fsosial
.274 .157 .172 1.751 .083
Kemudahan .593 .063 .690 9.361 .000
Keamanan -.023 .114 -.020 -.200 .842
a. fDependent fVariable: fMinat fMenggunakan fE-Money
Berdasarkan fhasil fanalisis fregresi fdi fatas fdiperoleh fhasil fsebagai fberikut f:
Y f= f3,661 f+ f0,274 fX1 f+ f0,591 fX2 f- 0,023 fX3 f+ fe
Berdasarkan fhasil fregresi ftersebut fmenyatakan fbahwa, fnilai fkonstanta fsebesar
f3.661 fberarti fjika fvariabel fX f(Lingkungan fsosial, fKemudahan, fdan fkeamanan) fbernilai f0,
fmaka fvariabel fY f( fminat fmenggunakan fE-money) fakan fmengalami fkenaikan fsebesar
f3,661. fKoefesien fregresi fvariabel fX1 f( fLingkungan  sosial) fsebesar f0,274 fberarti fjika
fLingkungan fsosial fmengalami fkenaikan f1 fpoin, fmaka fvariabel fY f(minat fmenggunakan fE-
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money) fakan fmengakami fkenaikan fsebesar f0,274. fKoefesien fregresi fvariabel fX2
f(Kemudahan) fsebesar f0,593, fberarti fjika fkemudahan fmengalami fkenaikan fsatu fpoin,
fmaka fvariabel fY f(minat fmenggunakan fE-money) fakan fmengalami fkenaikan f0,593. Pada
variabel  keamanan  (X3)  memiliki  arah  yang  berlawanan  dengan  koefesien  regresi
sebesar -0,023 , dimana Ketika keamanan meningkat justru minat dalam menggunakan
uang  elektronik  menurun.  Hal  tersebut  dikarenakan  pengguna  uang  elektronik
beranggapan  keamanan  pada  uang  elektronik  dapat  menyulitkan  Ketika  pengguna
mengalami problem pada akun E-money. Contohnya saat pengguna lupa dengan PIN
dan nomer handphone sudah tidak aktif maka tidak dapat menerima otorisasi kode dari
pihak  uang  elektronik.  Selain  itu  otorisasi  menggunakan  nomor  handphone  juga
diperlukan  untuk  menerima  dana  dari  E-Commerce  yang  telah  di  batalkan  untuk
kemudian dimasukan ke dalam nomor rekening. Sehingga keamanan tidak berpengaruh
secara signifikan terhadap naik turunnya minat menggunakan uang elektronik.
B. Uji fR2 f(Koefisien fDeterminan)
Koefesien fdeterminan fadalah fsebuah fmodel fyang fdigunakan funtuk fmenguji fseberapa
fbesar fkemampuan fvariabel findepen—
den f(bebas) fdalam fmenjelaskan fvariabel fperubahan fvariabel fdependen f(terikat). fNilai
fkoefisien fdeterminan fmenggunakan fR fAdjusted fR fSquare.
Hal ftersebut fdikarenakan fAdjusted fR2 fdinilai flebih fmempresentasikan fnilai fpengaruh
fyang fsebenarnya fsebagai fberikut f:
Tabel f4. f13 fHasil fUji fR f(Koefisien fDeterminan
Model fSummary





1 .695a .483 .467 2.00446
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a. fPredictors: f(Constant), fKeamanan, fKemudahan,
fPengaruh fsocial
Sumber f: fData fdiolah f
Dari ftable f4.14 fdiketahui fbahwa fadjusted fR fSquare fsebesar f0,467 fatau f46,7 f% fyang
fberarti fhubungan fantara fvariabel findependen fdan fvariabel fdependen fsebesar f46,7 f%.
fHubungan fini fakan fsempurna f(100%) fatau fmendekati fjika fada fvariabel findependen flain
fyang fdimasukan fkedalam fmodel. fDengan fkata flain fpengaruh fsosial, fkemudahan, fdan
fkeamanan fmemberi fpengaruh fbersama fsekitar f46,7 fterhadap fminat fmenggunakan fE-
money, fsedangkan fsisanya f53,3 f% fdi fpengaruhi foleh fVariabel flain. fNilai fadjusted fR fSquare
fdapat fnaik fatau fturun fapabila fsatu fvariabel fditambahkan fkedalam fmodel.
C. Uji fF f(Uji fSimultan) f
Tujuan fdari fUji fF fdalam fpenelitian fini fadalah funtuk fmengetahui fapakah fseluruh
fvariabel findependen fmemiliki fpengaruh fpengaruh fyang fsama fterhadap fvariabel
fdependen. fPengambilan fkeputusan fberdasarkan fperbandingan fantara fF fhitung fdengan fFtabel
fsesuai fdengan ftingkat fsignifikansi fyang fdigunakan, fsignifikansi fyang fdigunakan fdalam
fpenelitian fini fsebesar f5%
Hipotesis fyang fdi fujikan fpada fUji fF, fadalah f:
Ho f: fPengaruh Lingkungan Sosial, fpengaruh fkemudahan, fdan fpengaruh fkeamanan fsecara
fbersama-sama f(simultan) ftidak fberpengaruh fterhadap fminat fmenggunakan fE-Money
Ha f: fPengaruh Lingkungan fSosial, fPengaruh fKemudahan, fdan fPengaruh fKeamanan
fsecara fbersama-sama f(simultan) fberpengaruh fterhadap fminat fmenggunakan fE-money








1 Regression 359.924 3 119.975 29.860 .000b
Residual 385.716 96 4.018
Total 745.640 99
a. fDependent fVariable: fMinat fMenggunakan fE-Money
b. fPredictors: f(Constant), fKeamanan, fKemudahan, fLingkungan fsosial
Sumber f: fData fdiolah
Dari ftable f4.15 fdapat fdiketahui fnilai fFhitung fsebesar f29,860 fdisisi flain fnilai fdari fFtaberl
fsebesar f2,70. fKarena fFhitung f˃ fFtabel fmaka fdapat fdikatakan fmodel fyang fdibuat fsudah ftepat,
fdari fhasil fanalisis fregresi fjuga fdiketahui fbahwa fp-value f(0,000) f˂ fa f(0,05), fsehingga fhasil
fkeputusan fyang fdidapat fyaitu fH0 fditolak. fHal fini fdapat fdi fTarik fkesimpulan fbahwa fsemua
fvariabel findependen fsecara fbersama-sama fdan fsignifikan fmempengaruhi fvariabel
fdependen.
D. fUji ft f(Uji fPersial)
Uji ft fatau fuji fpersial fdigunakan funtuk fmelihat fsignifikansi fdari fpengaruh fvariabel
fbebas f(Independen) fsecara findividual fdan fmenerangkan fvariabel fterkait f(dependen). fYang
fbisa fdigunakan funtuk fmenjelaskan fhasil fuji ftersebut fyang fselanjutnya fakan fdigunakan
funtuk fmenganalisis fvariabel ftersebut. fPenelitian fini fmemiliki ftujuan funtuk fmengetahui
fapakah fvariabel fLingkungan fsocial, fkemudahan, fdan fkeamanan fberpengaruh fpositif
fterhadap fminat fdalam fmenggunakan fE-money. fSecara findividual fdilakukan fdengan fcara
fmembandingkan fthitung fdengan fttabel. fApabila fthitung f˃ fttabel fpada ftingkat fsignifikan fa f= f5% fyang
fberarti fpengaruh fsocial,kemudahan, fdan fkeamanan fberpengaruh fterhadap fminat fdalam
fmenggunakan fE-money. fDi fbawah fini fmerupakan fhasil fuji ft fdari fpenelitian f
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t Sig.B Std. fError Beta
1 (Constant) 3.661 2.617 1.399 .165
Lingkungan 
fsosial
.274 .157 .172 1.751 .083
Kemudahan .593 .063 .690 9.361 .000
Keamanan -.023 .114 -.020 -.200 .842
a. fDependent fVariable: fMinat fMenggunakan fE-Money
Sumber f: fData fdiolah
1. Nilai fthitung fdari fLingkungan fsosial fadalah fsebesar f1,751 fsedangkan fnilai fttabel fadalah
f1,984 fnilai fthitung f˂ fttabel fdengan ftingkat fsignifikansi f0,083 f˃a f(0,05) fmaka fHo fditerima.
fHal ftersebut fdapat fdiartikan fbahwa fvariabel fLingkungan fsosial f(X1) ftidak fmemiliki
fpengaruh fsecara fsignifikan fterhadap fvariabel fMinat fdalam fmenggunakan fE-money
f(Y).
2. Nilai fthitung fdari fkemudahan fadalah fsebesar f9.361 fsedangkan fnilai fttabel fadalah f1,984 fnilai
fthitung f˃ fttabel fdengan ftingkat fsignifikansi f0,000 f˂a f(0,05) fmaka fdapat fdikatakan fHa
fditerima. fHal ftersebut fdapat fdiartikan fbahwa fvariabel fkemudahan f(X2) fberpengaruh
fsecara fsignifikan fterhadap fvariabel fMinat fmenggunakan fE-money f(Y).
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3. Nilai fthitung fdari fkeamanan fadalah f-0,200 fsedangkan fnilai fttabel f= f1,984 fnilai fthitung f˂ fttabel
fdengan ftingkat fsignifikansi f0,082 f˃a f(0,05) fmaka fHo fditerima. fHal ftersebut fdapat
fdiartikan fbahwa fvariabel fkeamanan f(X3) ftidak fberpengaruh fsecara fsignifikan fterhadap
fvariabel fMinat fmenggunakan fE-money f(Y).
7.4 Pembahasan
Dalam fpenelitian fini fmembahas ftentang fpengaruh fSosial, fkemudahan, fdan fkeamanan
fterhadap fminat fmahasiswa fUin fwalisongo fSemarang fdalam fmenggunakan fE-money.
7.4.1 Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Minat Menggunakan E-money
Pada fpenelitian fini fmenunjukan fbahwa ftidak fada fpengaruh fyang fsignifikan fsecara
fpersial fantara fvariabel fLingkungan fsosial fterhadap fminat fmenggunakan fE-money fyang
fdibuktikan fdengan fuji fstatistik ft. fdiamana fvariabel fsosial fmemiliki fnilai fthitung fsebesar f1,751
fsedangkan fnilai ft ftable fdalam fpenelitian fini fadalah f1,984. fMaka fdari fitu fdapat fdiketahui
fbahwa fthitung f< fttabel. fdan fnilai fsignifikansi f0,083 f> f0,05. fPengaruh lingkungan fsosial fditemukan
fmenjadi fpenting, fpada fawal ffase fpenggunaan fketika fpengguna fhanya fmemiliki fsedikit
fpengalaman. fHal ftersebut fdapat fdijelaskan foleh fsempel fpada fpenelitian fini fyang fsebagian
fbesar fada fkonsumen fyang fmemliki fpengalaman fdalm fmenggunakan fe-money. fSelain fitu,
fresponden fdalam fpenelitian fini fmerupakan fmahasiswa fyang fmemiliki fumur fdiatas f18 ftahun
f(dewasa) fsehingga fakan flebih fmenggunakan fopini fatau fpendapat fpribadi fdaripada
frekomendasi fteman fdan fkeluarga. fApabila fsistem fe-money fitu fsendiri fberguna fdalam
fkehidupannya fmaka ftidak fperlu forang flain fdalam fmenentukan fapakah fharus
fmenggunakannya fatau ftidak. fDapat fdiartikan fbahwa fresponden fdalam fpenelitian fini fsudah
fbijaksana, fsemua fkeputusan fdalam fmenggunakan fatau ftidak fmenggunakan fdidasarkan fpada
fpertimbangannya fsendiri.
Hal fini fbertentangan fdengan ftheory fof fplanned fbehavior fyang fada, fyang fmenyatakan
fbahwa fnorma fsubyektive fdapat fnempengaruhi fminat fseseorang. fnorma fsubyektive
fmerefleksikan fbagaimana fperilaku fcustomer fdipengaruhi foleh fbeberapa forang fpenting fyang
fmenjadi frujukan fbagi fcustomer ftersebut. fSeperti fkeluarga, fteman fatau fpara fkolega f(Adzen
fdan fFishbein). fSemakin findividu fmenerima fdorongan fdari finternal fyang fcenderung ftinggi
fterhadap fkegiatan ftransaksi fberbasis fonline, fmaka fakan fsemakin fmemperbesar fniatnya
fdalam fmelakukan ftransaksi fonline.
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Hasil fdalam fpenelitian fini fmendukung fpenelitian fyang fdilakukan foleh fdari fHbatillah
fHinati f(2019) fyang fmeneliti fterkait fpengaruh fsosial, fkemudahan, fkepercayaan, fdan
fkeamanan fterhadap fminat fmenggunakan fuang felektronik fpada fmasyarakat fDKI fJakarta
fdimana fpengaruh fsosial ftidak fberpengaruh fpositif fterhadap fminat fmenggunakan fuang
felektronik. fHal ftersebut fdapat fdilihat fdari fhasil fuji fStatistik ft fnilai fkoefesien fsebesar f0,083
fdan fnilai fsignifikansi fsebesar f0,199. fHal fini fdapat fdiartikan fapabila fpengaruh fsosial fsemakin
ftinggi fmaka ftidakan fakan fberpearuh fterhadap fminat fmenggunakan fuang felektronik fpada
fmasyarakat fDKI fJakarta.
7.4.2 Pengaruh Kemudahan Terrhadap Minat Menggunakan E-money
Dari fhasil fpenelitian fmenunjukan fbahwa fterdapat fpengaruh fsignifikan fsecara fpersial
fantara fvariabel fkemudahan fterhdapat fminat fmahasiswa fUin fWalisongo fsemarang
fmenggunakan fE-money. fDengan fhasil fuji fstatistik ft fpada fVariabel fkemudahan fmenjadi
fbukti, fdimana fthitung fmendapat fnilai f9,361 fsedangkan fnilai fttabel fdalam fpenelitian fini f1.984.
fmaka fdari fitu fdapat fdiketahui fbahwa fthitumg f> fttabel fdan fnilai fsignifikansi f0,000 f< f0,05. fDari fhasil
fpenelitian fdiatas fdapat fdiketahui fbahwa fpengaruh fkemudahan fmempengarruhi fminat
fmahasiswa fUin fwalisongo fdalam fmenggunakan fE-money fShopeePay. fFaktor fkemudahan
fsangat fmendukung fminat fmahasiswa fUin fWalisongo fSemarang fdalam fmenggunakan fE-
money. fBerdasarkan fhasil fanalisis fdari fkuesioner fyang fpeneliti fdapatkan fyaitu fsistem fe-
money fShopeePay fsangat fmudah funtuk fdigunakan fdan fdipahami, fe-money fshopeepay
fmemudahkan fdalam fmelakukan fberbagai ftransaksi fsehari-hari, fe-money fshopeePay fdalam
fmenyediakan fpengisian fsaldo fsangat fmudah fditemui fdan fjuga fe-money fshopeePay fpraktis
fdapat fdigunakan fdimanapun fdan fkapanpun. fHal ftersebut fdapat fmenjadikan f aktor
fketertarikan fmahasiswa fUin fWalisongo fSemarang fdalam fminat fmenggunkan fe-money.
Hasil ftersebut fmenguatkan fpenelitian fyang fdilakukan foleh fNurul fFaizah f(2020) fyang
fmeneliti ftentang fpengaruh fpersepsi fkemudahan fpenggunaan, fpengetahuan fkonsumen, fdan
fefektifitas fterhadap fminat fbertransaksi fmenggunakan ffinansial fteknologi, fdimana fvariabel
fkemudahan fberpengaruh fpositif fterhadap fminat fbertransaksi fmenggunakan ffinansial
fteknologi. fHal ftersebut fdapat fdilihat fdari fhasil fuji ft fnilai fkoefesien fsebesar f0,502 fdan fnilai
fsignifikansi f0,000, fhal fini fdapat fdiartikan fbahwa fsemakin ftinggi fkemudahan fdalam
fbertransaksi fmenggunakan fFinancial fteknologi fmaka fakan fsemakin ftinggi fminat fmasyarakat
fdalam fmenggunkanya.
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7.4.3 Pengaruh Keamanan Terhadap Minat Menggunakan E-Money
Dari fhasil fpenelitian fmenunjukan fbahwa ftidak fterdapat fpengaruh fsignifikan fsecara
fpersial fantara fvariabel fkeamanan fterhadap fminat fmahsiswa fUin fWalisongo fSemarang fdalam
fmenggunakan fE-money. fDengan fhasil fuji fstatistik ft fpada fvariabel fkeamanan fmenjadi fbukti
fdimana fthitung fmendapat fnilai f-0,200 fsedangkan fnilai fttabel fdalam fpenelitian fini fadalah
f1,984.maka fdari fitu fdapat fdiketahui fbahwa fthitung f< fttabel fdan fnilai fsigifikansi f0,842 f> f0,05. fHasil
fpenelitian ftersebut fdapat fdiketahui fbahwa fkeamanan ftekonoligi ftidak fmempengaruhi
fmahasisa fUin fWalisongo fsemarang ftehadap fminat fdalam fmenggunakan fe-mone, fsehingga
fdapat fdiindifikasikan fbahwa fkonsumen fe-money fdi fUin fwalisongo fkhususnya fmahasiswa
ftidak fberminat fmenggunakan fe-money fkarena fmerasa fkurang fatau ftidak fyaqin fpada
fperlindungan fkeamanan fe-money. fTingkat fkehawtiran fkeamanan fpengguna fdianggap ftinggi
fkarena fpenggunaan fe-money fmerupakan ftransaksi fkeuangan fdimana fpengguna fsensitif
fdalam fhal ftersebut. fPengguna fakan fmerasa ftidak faman fapabila fharus fmengirimkan finformasi
fpribadinya fkepada fprovider fe-money fseperti fmisalnya fnomor fhandphone, fnama, fataupun fe-
mail flebih flagi fkarena fIndonesia fsebagai fnegara fberkembang fmaka fkonsumen fIndonesia
flebih fberhati-hati fdalam fmenggunakan fteknologi fbaru fseperti fe-money fkarena fsebelumnya
fkonsumen fIndonesia fsudah fterbiasa fbertransaksi fsecara fofline fatau fcash. fKetika fkonsumen
fbertransaksi fmenggunakan fcash fsegala fbentuk fresiko fditanggung foleh fkonsumen fitu fsendiri
fberbeda fhalnya fjika fmenggunakan fe-money. fPenggunaan fe-money fmembentuk fhubungan
fantara fkonsumen fdengan fproveider fe-money fdimana fprovider fmenyimpan fuang f(digital) fdari
fkonsumen. fKurang fyaqinnya ftingkat fkeamanan fpada fteknologi fe-money fdapat fmenimbulkan
fkekhawatiran fterhadap fuang fyang ftelah ftersimpan fpada fe-money. fApabila fproduk fe-money
fyang fdigunakan fadalah fjenis fcard fbassed fatau fe-money fdalam fbentuk fkartu, fmaka fapabila
fkartu ftersebut fhilang fotomatis fsaldo fyang fada fdalam fkartu ftersebut fjuga fakan fhilang fapalagi
fjika fpengguna ftidak fmenggunakan fpin fatau fpassword. fApalagi fsekarang fini fkejahatan
fcybercrime fkerap fterjadi fdengan fmemanfaatkan fkelemahan fpelenggan fdan fmengambil fcelah
fsehingga fpelaku fsecara fillegal fdapat fmengambil finformasi fdan fdata fpribadi fpelanggap fdan
fmenggunakannya funtuk fkeuntungannya fsendiri. fHal-hal ftersebutlah fyang fmenjadi f aktor
fpenyebab fkeamanan fteknologi fmempengaruhi fminat fmenggunakan fe-money.
Maka fdari fitu, fpemerintah fdan fjuga fperusahaan fpenerbit fe-money fharus fmemperketat
fmekanisme fsistem fkeamanan fdan fjuga fmenanggulangi fmodus-modus fpenipuan fyang
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fberkaitan fdengan fe-money. fsehingga fdapat fmeningkatnkat fminat fmasyarakat fdalam
fmenggunakannya.
Hasil ftersebut fmenguatkan fpenelitian fsebelumnya fyang fdilakukan foleh fNovera fDelfi
fPermata f(2020) fyang fmeneliti fterkait fpengaruh fsubjective fnorm, fkegunaan, fkeamanan fdan
fmanfaat fterhadap fminat fpenggunaan fberlanjut felectronic fmoney fovo fdimana fvariabel
fkeamanan ftidak fberpengaruh fsecara fsignifikan fterhadap fminat fpenggunaan fberlanjut
felectronic fmoney fovo, fhal ftersebut fdapat fdilihat fdari fhasil fuji ft fnilai fkoefeien fsebesar f0,176
fdan fnilai fsignifikansi f0,131. fHal fini fdapat fdiartikan fbahwa fapabila fkeamanan fsemakin ftinggi




Berdasarkan fhasil fpenelitian fyang ftelah fdi flakukan ftentang f“Pengaruh Lingkungan
fSosial, fKemudahan, fdan fkeamanan fTerhadap fMinat fMenggunakan fE-money” fmaka fdapat
fdiambil fkesimpulan fbahwa f:
1. Variabel lingkungan fsosial ftidak fberpengaruh fpositif fterhadap fminat fmenggunakan fE-
Money. fHal ftersebut fdapat fdilihat fdari fnilai fsignifikansi fuji ft f0,083 f> f0,05 fdan fnilai fthitung
flebih fkecil fdari fttabel fyaitu f1,751 f< f1,984 fdan fmemiliki fnilai fpengaruh fsebesar f0,274
fterhadap fminat fmenggunakan fE-money. fArtinya fSemakin fTinggi fPengaruh Lingkungan
fSosial fmaka ftidak fakan fberpengaruh fkepada fminat fmenggunakan fE-money.
2. Variabel fkemudahan fberpengaruh fpositif fterhadap fminat fmenggunakan fE-money. fHal
fini fdapat fdilihat fdari fnilai fsignifikansi fuji ft f0,000 f< f0,05 fdan fnilai fthitung flebih fbesar fdari
fttabel fyaitu f9,361 f> f1,984 fdan fmemiliki fnilai fpengaruh fsebesar f0,593 fterhadap fminat
fmenggunakan fE-money. fArtinya fsemakin ftinggi fkemudahan fdari fE-money fmaka fakan
fsemakin fbanyak fyang fmenggunakannya.
3. Variabel fkeamanan ftidak fberpengaruh fpositif fterhadap fminat fmenggunakan fE-money.
fHal fini fdapat fdilihat fdari fnilai fsignifikansi fuji ft f0,842 f> f0,05 fdan fnilai fthitung flebih fkecil
fdari fttabel fyaitu f-0,200 f< f1,984 fdan fmemiliki fnilai fpengaruh fsebesar f0,023 fterhadap fminat
fmenggunakan fE-money. fArtinya fsemakin ftinggi fkeamanan fmaka ftidak fakan
fberpengaruh fkepada fminat fmenggunakan fE-money.
8.2 Keterbatasan Penelitian
Penelitian fini fmasih fbanyak fmemiliki fketerbatasan, fadapun fketerbatasan fdalam
fpenelitian fini fadalah fsebagai fberikut f:
1. Keterbatsan freferensi, fkarena fpenelitian fini fdilakukan fpada fsaat fpandemi, fdimana
fsumber freferenai fseperti fperpustakan fdi ftutup fakibatnya fdalam fmendapatkan fbuku
freferensi fsangatlah fsulit. fSehingga freferensi fyang fdigunakan fdalam fpenelitian fini fhanya
fmengandalkan fjurnal.
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2. Keterbatasan fdalam finstrumen fpenelitian, fkarena finstrumen fdalam fpenelitian fini fhanya
fmenggunakan fkuesioner fsehingga fmasih fbelum fmampu funtuk fmenjelaskan fsecara fdetail
fdan fmendalam fterhadap fvariabel fyang fditeliti. fAkan flebih fbaik fapabila fpeneliti
fmelakukan fdept finterview.
3. Keterbatasan fwaktu, fdimana fwaktu funtuk fmelakukan fpenelitian fsangat fterbatas
fsehingga fdalam fmengerjakan fskripsi fkurang fmaksimal.
4. Keterbatasan variabel penelitian, karena dalam penelitian ini variabel yang digunakan
sudaha banyak diteliti sehingga tidak melahirkan faktor lain yang dapat mempengaruhi
minat dalam menggunkan uang elektronik.
8.3 Saran
Peneliti fmenyadari fbahwa fdalam fpenelitian fini fmasih fbanyak fkekurangan fdan
fkelemahan. fSehingga fsangat fmembutuhkan fbanyak fmasukan fagar fpenelitian fyang fakan
fdatang fjauh flebih fbaik. fBerdasarkan fkesimpulan fyang fsudah fdi fjelaskan fdiatas fpeneliti fakan
fmemberikan fbeberapa fsaran fyaitu f:
1. Bagi fsektor fperbankan fdan fnon fperbankan
a. Dalam fpenelitian fini fdapat fdiketahui fbahwa fvariabel fpengaruh fsosial ftidak
fberpengaruh fsignifikan fterhadap fminat fmenggunakan fE-money. fSehingga
fdiharapkan flembaga fperbankan fatau fnon fperbankan fdapat fmemberikan fedukasi
fkepada fmasyarakat fterkait fE-money fmelalui fpromosi,iklan fdan fjuga fSosialisasi
fdengan ftujuan fagar fpengetahuan fmasyarakan fterkait fuang felektronik fakan
fbertambah.
b. Dengan fadanya fpenelitian fini fdiketahui fbahwa fvariable fkemudahan fberpengaruh
fpositif fterhadapa fminat fmenggunakan fE-money f, foleh fsebab fitu fpihak fperbankan
fdan fnon fperbankan flebih fmemperhatiakn findikator fkemudahan. fSehingga
fmasyarakat fdapat fmerasakan fkemudahan fdalam fmemenuhi fkebutuhan fdengan
fmenggunakan fmedia ftersebut.
c. Diketahui fbahwa fvariabel fkeamanan fdalam fpenelitian fini ftidak fberpengaruh
fterhadap fminat fmenggunakan fE-money. fOleh fkarena fitu fdiharapkan fkepada
flembaga fperbankan fataupun fnon fperbankan fagar fmemperhatikan ftingkat fkeamanan
fdalam fsistem fsehingga fmasyarakat fakan flebih fmerasa faman fdalam fmenggunakan
fsistem fataupun faplikasi fuang felektronik.
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2. Bagi fpenelitian fyang fakan fdatang
Diharapkan fpenelitian fini fdapat fmenjadi freferensi funtuk fpenelitian fselanjutnya
fdan fpenelitian fselanjutnya fdiharapkan fdapat fmenambah fvariabel fyang fdapat
fmempengaruhi fminat fmenggunakan fE-money fserta fdapat fmenambah fmetode
fpenelitian fsehingga fmendapatkan fhasil fyang fobjektif fdan fmendalam fseperti
fwawancara fataupun finterview.
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LAMPIRAN
Lampiran 1. Kuesioner Penelitian
Assalamualiakum Wr. Wb
Responden yang terhormat saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama  : Pathul Maarip
Nim  : 1705036041
Jurusan  : S1 Perbankan Syariah
Fakultas  : Ekonomi dan Bisnis Islam Uin Walisongo Semarang
Hendak  melakukan  penelitian  dengan  judul  “  Pengaruh  Lingkungan  Sosial,
Kemudahan,  Dan  keamanan  Terhadap  Minat  Menggunakan  E-Money” Guna
menyelesaikan tugas akhir S1. Untuk itu saya memohon bantuan saudara/saudari agar bersedia
mengisi kuesioner ini secara jujur dan benar, mengingat data yang saya kumpulkan ini sangat
berarti pengaruhnya terhadap hasil penelitian ini. Data yang diambil akan dijaga kerahasiaanya






PENGARUH LINGKUNGAN SOSIAL, KEAMANAN, DAN KEMUDAHAN
TERHADAPA MINAT MENGGUNAKAN E-MONEY
(Studi kasus pada mahasiswa pengguna ShopeePay di Uin Walisongo Semarang)
I. Data Responden
Petunjuk :
Pilihlah salah satu jawaban pada setiap pertanyaan berikut ini dengan memberikan
tanda silang (X)
1. Nama Responden :
2. NIM :
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki  Perempuan 
4. Angkatan : 2017 2018 2019
5. Fakultas : 




6. Apakah saudara/i pengguna ShopeePay ? Ya Tidak
II. Pernyataan Kuesioner
Petunjuk :
Pilihlah salah satu jawaban yang menurut saudara/i palimg tepat dengan memberi 
tanda check list ( √ ) atau tanda Silang ( X ) pada pilihan jawaban yang telah disediakan 
sesuai kenyataan pada kotak pilihan yang tersedia.
Keterangan : 
SS  : Sangat Setuju TS  : Tidak Setuju
S  : Setuju STS  : Sangat Tidak Setuju
N  : Netral 
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Lingkungan Sosial X1
No. Pernyataan STS TS N S SS
1. Saya berminat menggunakan 
ShopeePay karena dukungan dari 
teman-teman atau rekan-rekan saya
2. Saya berminat menggunakan 
ShopeePay karena di lingkungan saya 
sudah menjadi gaya hidup
3. Saya berminat menggunakan 
ShopeePay karena dianjurkan oleh 
keluarga saya
Pengaruh Kemudahan X2
No. Pernyataan STS TS N S SS
1. Saya berminat menggunakan 
ShopeePay karena fitur Layanannya 
sangat mudah dan dapat dimengerti
2. Saya berminat menggunakan 
ShopeePay karena pengoprasiannya 
sangat simpel 
3. Saya berminat menggunakan 
ShopeePay karena dapat digunakan 
dimana saja dan kapan saja (Fleksibel)
4. Saya berminat menggunakan 
ShopeePay karena pengoprasiannya 
mudah dan tidak membutuhkan 
banyak usaha 
5. Saya berminat menggunakan 
ShopeePay karena cara penggunaanya 
sangat mudah di pelajari
6. Saya nerminat menggunakan 
ShopeePay karena Pengisian saldonya 
mudah dijangkau dan ditemukan 
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7. Menggunakan ShopeePay membuat 
saya lebih mudah dalam melakukan 
kegiatan transaksi sehari-hari
Keamanan X3
No. Permyataan STS TS N S SS
1. Saya berminat menggunakan 
ShopeePay karena memiliki 
pengendalian cukup baik untuk 
melindungi data pribadi dan keuangan 
saya
2. Saya berminat menggunakan 
ShopeePay karena memberikan 
jaminan keamanan saldo saya
3. Saya beroinat mengunakan ShopeePay
karena kerahasiaan data pribadi saya 
terjamin dalam bertransaksi
4. Saya berminat menggunakan 
ShopeePay berdasarkan pertimbangan 
tingkat kerahasiaannya
Minat Y
No. Pernyataan STS TS N S SS
1. Dengan berbagai manfaat dari 
ShopeePay saya tertarik untuk 
menggunakannya
2. Dengan berbagai kemudahan 
ShopeePay saya berniat 
menggunakannya
3. Saya tertarik menggunakan 
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ShopeePay karena lebih mudah dalam 
bertransaksi
4. ShopeePay dapat diperoleh dengan 
mudah
5. Karena tingkat keamanan dalam 
menggunakan ShopeePay saya 
bersedia dalam menggunakannya
6. ShopeePay dapat memenuhi 
kebutuhan masyarakat dalam sistem 
pembayaran
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1. 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 5 35
2. 4 3 3 10 5 5 5 5 5 2 5 32
3. 4 4 4 12 4 5 5 5 5 4 4 32
4. 4 5 5 14 3 4 4 3 4 3 4 25
5. 5 5 5 15 4 4 4 3 3 3 4 25
6. 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 4 28
7. 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 4 28
8. 4 4 3 11 5 4 4 4 4 4 4 29
9. 5 5 5 15 4 4 4 4 4 4 4 28
10. 4 4 4 12 5 5 5 5 5 5 5 35
11. 4 5 3 12 5 5 5 5 5 5 5 35
12. 5 5 5 15 5 5 5 5 5 4 5 34
13. 5 4 3 12 5 5 5 5 5 5 5 35
14. 4 5 5 14 4 4 4 4 4 4 5 29
15. 4 5 3 12 4 4 4 4 4 4 4 28
16. 3 3 4 10 5 5 5 5 5 5 5 35
17. 5 5 4 14 4 4 4 4 4 4 4 28
18. 3 4 3 10 4 4 5 4 4 4 4 29
19. 4 4 4 12 5 4 4 4 4 4 4 29
20. 4 4 4 12 5 5 5 5 5 5 2 32
21. 5 5 5 15 4 4 5 4 4 4 4 29
22. 4 4 4 12 5 5 4 4 4 4 4 30
23. 5 3 4 12 5 5 5 5 5 5 5 35
24. 5 4 4 13 5 5 5 5 4 5 5 34
25. 4 5 4 13 5 5 5 5 5 5 5 35
26. 4 5 5 14 5 5 5 5 5 5 5 35
27. 5 4 3 12 3 4 5 4 4 5 4 29
28. 4 3 4 11 5 5 5 5 5 5 5 35
29. 5 5 4 14 5 5 5 5 4 4 5 33
30. 3 3 3 9 5 5 5 4 5 4 5 33
31. 4 5 2 11 4 4 5 4 4 4 4 29
32. 4 3 3 10 4 4 4 4 4 4 4 28
33. 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 5 35
34. 4 4 3 11 5 4 5 4 4 5 5 32
35. 5 5 5 15 4 4 4 4 4 4 4 28
36. 3 4 4 11 5 5 5 5 5 5 5 35
37. 3 4 4 11 4 3 5 5 5 4 4 30
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38. 4 5 4 13 4 4 4 4 4 4 4 28
39. 3 4 3 10 4 4 4 4 4 4 4 28
40. 4 3 4 11 5 5 5 5 5 5 5 35
41. 4 4 4 12 4 5 4 4 5 5 4 31
42. 5 5 5 15 4 5 5 5 5 3 4 31
43. 4 3 4 11 4 4 4 4 4 4 4 28
44. 3 3 4 10 5 5 5 4 4 4 5 32
45. 4 5 3 12 4 5 5 5 5 5 5 34
46. 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 5 35
47. 5 5 5 15 5 5 5 4 5 5 5 34
48. 4 5 4 13 4 4 5 5 5 5 5 33
49. 4 4 3 11 4 4 4 4 4 4 4 28
50. 4 3 3 10 4 4 5 5 5 5 4 32
51. 5 5 4 14 4 4 5 4 4 4 4 29
52. 3 5 5 13 4 4 4 4 4 4 4 28
53. 4 5 3 12 5 5 5 5 5 5 5 35
54. 3 4 4 11 5 5 5 5 5 5 4 34
55. 3 5 4 12 3 3 4 5 4 3 3 25
56. 5 4 4 13 5 5 5 5 5 5 5 35
57. 5 5 5 15 4 4 4 4 4 4 4 28
58. 4 5 5 14 5 4 5 4 4 4 4 30
59. 4 5 5 14 5 4 5 5 5 5 5 34
60. 5 5 3 13 5 5 5 5 5 4 4 33
61. 4 4 4 12 4 5 4 5 4 4 4 30
62. 4 4 4 12 4 5 5 5 5 4 4 32
63. 3 4 3 10 4 5 4 5 4 5 5 32
64. 2 4 3 9 5 5 5 5 5 5 5 35
65. 4 3 3 10 4 5 5 5 5 5 5 34
66. 4 4 4 12 4 4 5 4 4 4 4 29
67. 4 3 4 11 5 5 5 5 4 5 4 33
68. 4 3 2 9 5 5 5 5 5 5 3 33
69. 5 5 3 13 5 5 5 5 5 5 5 35
70. 4 4 4 12 4 4 5 4 5 5 5 32
71. 4 4 4 12 5 5 5 5 5 5 5 35
72. 4 4 4 12 5 5 5 5 5 5 5 35
73. 4 5 5 14 5 5 5 5 5 5 4 34
74. 3 4 4 11 4 4 4 4 4 4 4 28
75. 5 4 4 13 5 5 5 5 5 4 4 33
76. 3 3 4 10 4 4 4 4 4 4 3 27
77. 5 5 5 15 4 4 5 4 5 4 4 30
78. 4 5 5 14 5 5 5 5 5 5 5 35
79. 3 4 5 12 4 3 4 4 5 5 4 29
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80. 2 4 3 9 5 5 5 5 5 5 5 35
81. 5 4 4 13 4 4 4 4 4 4 4 28
82. 3 4 5 12 5 5 4 5 4 4 4 31
83. 4 4 4 12 5 4 4 4 4 4 4 29
84. 2 3 4 9 3 3 4 4 4 4 3 25
85. 5 5 4 14 4 4 4 4 4 4 3 27
86. 5 4 4 13 4 4 4 3 4 4 3 26
87. 4 4 4 12 4 5 4 4 4 4 4 29
88. 4 4 4 12 5 5 5 5 5 5 4 34
89. 4 4 5 13 5 5 5 5 5 5 5 35
90. 5 4 5 14 4 4 4 4 4 4 4 28
91. 4 4 4 12 4 4 5 5 4 4 4 30
92. 5 4 4 13 4 4 4 4 4 4 4 28
93. 3 3 3 9 4 4 4 4 4 4 4 28
94. 5 5 5 15 4 4 4 4 4 4 4 28
95. 4 5 5 14 5 5 5 5 5 4 5 34
96. 5 5 5 15 4 4 5 4 4 4 3 28
97. 4 5 4 13 4 5 4 4 4 3 3 27
98. 4 5 5 14 4 4 5 4 4 4 5 30
99. 4 5 4 13 4 4 4 4 4 3 4 27














X3 Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6
Total
Y
1. 5 3 5 5 18 4 5 5 5 5 4 28
2. 3 3 3 3 12 3 5 4 4 3 4 23
3. 4 3 4 3 14 4 5 5 4 4 4 26
4. 4 4 4 4 16 5 4 4 4 3 3 23
5. 5 3 5 5 18 5 4 4 3 3 3 22
6. 4 4 4 4 16 4 4 4 5 3 4 24
7. 4 4 4 4 16 4 4 4 4 3 4 23
8. 4 4 4 4 16 4 4 5 4 4 4 25
9. 5 4 5 5 19 5 4 4 4 4 4 25
10. 5 5 4 5 19 3 5 5 5 5 4 27
11. 4 3 4 1 12 4 5 5 5 5 5 29
12. 5 4 5 5 19 5 4 4 5 4 4 26
13. 3 4 4 4 15 5 5 5 5 5 5 30
14. 5 4 5 5 19 4 4 4 4 4 3 23
15. 4 3 5 5 17 4 5 5 4 4 4 26
16. 3 4 3 3 13 5 5 5 5 5 5 30
17. 4 4 5 5 18 5 4 4 4 4 4 25
18. 4 4 4 4 16 4 3 3 3 3 3 19
19. 4 3 3 3 13 4 4 4 4 4 3 23
20. 4 4 4 4 16 4 5 5 5 5 5 29
21. 5 5 5 5 20 4 4 5 5 4 4 26
22. 5 4 4 5 18 4 4 5 3 4 3 23
23. 5 2 3 3 13 4 5 5 5 5 5 29
24. 5 3 4 4 16 5 3 3 4 3 4 22
25. 4 5 5 5 19 5 4 4 4 4 4 25
26. 5 4 5 5 19 5 5 5 5 5 5 30
27. 4 4 3 3 14 5 5 5 5 5 5 30
28. 4 2 3 3 12 4 5 5 5 5 5 29
29. 5 4 5 5 19 4 4 5 5 4 5 27
30. 3 4 3 3 13 3 4 5 4 4 5 25
31. 5 3 5 4 17 3 4 5 5 4 5 26
32. 4 2 3 3 12 3 4 4 4 3 4 22
33. 5 2 5 5 17 5 5 5 5 3 4 27
34. 4 2 4 4 14 3 4 5 4 5 5 26
35. 5 4 5 4 18 4 4 4 4 4 4 24
36. 4 3 4 4 15 4 5 5 5 5 5 29
37. 4 3 4 4 15 3 4 4 4 4 3 22
38. 4 4 4 4 16 3 4 4 4 4 4 23
39. 4 3 3 3 13 4 4 4 4 3 4 23
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40. 4 2 4 5 15 4 5 5 5 4 4 27
41. 4 3 4 5 16 4 5 5 4 4 4 26
42. 5 5 5 5 20 5 5 4 4 4 4 26
43. 5 3 4 4 16 3 4 4 4 4 4 23
44. 5 3 3 3 14 5 4 4 4 4 3 24
45. 4 3 3 4 14 3 4 4 4 4 4 23
46. 5 3 4 5 17 5 5 5 5 5 5 30
47. 5 1 5 5 16 4 5 5 5 4 3 26
48. 5 4 3 3 15 4 5 5 5 4 5 28
49. 5 3 3 1 12 3 4 4 4 4 4 23
50. 3 1 3 4 11 3 4 5 4 4 4 24
51. 5 5 5 5 20 5 4 4 4 4 4 25
52. 4 3 4 4 15 3 4 4 4 4 4 23
53. 4 3 3 4 14 3 5 5 5 4 4 26
54. 3 3 3 3 12 4 4 4 5 4 4 25
55. 4 4 3 2 13 4 4 4 4 3 3 22
56. 4 4 4 4 16 4 5 5 5 4 5 28
57. 5 5 5 5 20 5 4 4 4 4 4 25
58. 5 4 5 5 19 4 4 5 4 4 3 24
59. 5 4 5 5 19 4 5 5 5 5 5 29
60. 5 3 5 5 18 3 5 5 5 4 5 27
61. 3 3 4 3 13 5 4 4 4 4 4 25
62. 4 4 3 4 15 3 5 5 5 5 3 26
63. 3 4 3 4 14 4 5 4 5 4 4 26
64. 4 3 4 4 15 3 5 5 5 4 5 27
65. 4 2 3 3 12 3 4 4 4 3 4 22
66. 4 4 2 2 12 4 4 4 4 4 4 24
67. 3 2 4 4 13 5 5 5 4 4 3 26
68. 3 4 5 4 16 3 5 5 4 3 3 23
69. 5 4 3 3 15 2 5 5 5 3 5 25
70. 4 4 4 4 16 4 5 5 5 5 5 29
71. 5 4 4 3 16 3 5 5 5 5 5 28
72. 4 4 4 4 16 4 5 5 5 5 5 29
73. 5 4 5 5 19 2 5 5 5 3 4 24
74. 4 3 3 3 13 4 4 4 4 4 4 24
75. 4 4 4 5 17 3 5 5 5 4 5 27
76. 4 4 4 3 15 4 4 4 4 4 4 24
77. 5 2 4 4 15 4 4 4 4 4 5 25
78. 4 3 4 5 16 3 5 5 5 5 5 28
79. 4 3 4 4 15 5 4 4 5 5 4 27
80. 4 4 2 2 12 4 5 5 5 4 5 28
81. 4 4 4 5 17 2 3 3 3 3 3 17
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82. 4 3 4 4 15 5 5 5 5 4 5 29
83. 4 4 4 3 15 3 3 3 5 4 4 22
84. 4 4 4 3 15 4 3 3 3 3 3 19
85. 4 3 3 3 13 3 4 4 4 3 4 22
86. 4 4 5 4 17 4 4 4 4 3 3 22
87. 3 3 2 3 11 5 4 3 4 4 3 23
88. 4 4 4 4 16 4 5 5 5 3 4 26
89. 5 4 4 4 17 4 5 5 5 5 5 29
90. 5 4 5 5 19 4 4 4 4 4 4 24
91. 5 5 4 4 18 3 4 5 4 4 3 23
92. 5 2 4 4 15 4 4 4 4 4 4 24
93. 3 3 3 3 12 4 4 3 4 3 3 21
94. 5 2 4 4 15 4 4 4 4 4 4 24
95. 4 3 4 5 16 3 5 4 4 4 4 24
96. 4 3 5 5 17 5 4 3 4 3 4 23
97. 5 4 5 5 19 4 3 4 3 3 3 20
98. 5 4 4 4 17 4 4 4 4 4 4 24
99. 4 5 4 5 18 5 4 4 4 4 4 25
100. 4 5 5 4 18 5 3 3 4 3 2 20
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Lampiran 3. Hasil Uji Validitas







1 .404** .288** .740**
Sig. (2-tailed) .000 .004 .000
N 100 100 100 100
X1.2 Pearson 
Correlation
.404** 1 .441** .794**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000
N 100 100 100 100
X1.3 Pearson 
Correlation
.288** .441** 1 .760**
Sig. (2-tailed) .004 .000 .000






.740** .794** .760** 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000
N 100 100 100 100
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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Lampiran 4. Uji Validitas
Hasil pengujian validitas variabel Kemudahan (X2)
Correlations





1 .712** .562** .584** .533** .472** .528** .803**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 100 100 100 100 100 100 100 100
X2.2 Pearson 
Correlation
.712** 1 .545** .645** .566** .406** .495** .797**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 100 100 100 100 100 100 100 100
X2.3 Pearson 
Correlation
.562** .545** 1 .664** .674** .479** .514** .798**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000




.584** .645** .664** 1 .718** .501** .458** .826**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 100 100 100 100 100 100 100 100
X2.5 Pearson 
Correlation
.533** .566** .674** .718** 1 .574** .468** .816**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 100 100 100 100 100 100 100 100
X2.6 Pearson 
Correlation
.472** .406** .479** .501** .574** 1 .446** .715**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 100 100 100 100 100 100 100 100
X2.7 Pearson 
Correlation
.528** .495** .514** .458** .468** .446** 1 .728**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000






.803** .797** .798** .826** .816** .715** .728** 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 100 100 100 100 100 100 100 100
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Lampiran 5. Uji Validitas
Hasil pengujian validitas variabel (X3)
Correlations
X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 Keamanan
X3.1 Pearson 
Correlation
1 .130 .466** .355** .627**
Sig. (2-tailed) .196 .000 .000 .000
N 100 100 100 100 100
X3.2 Pearson 
Correlation
.130 1 .256* .177 .566**
Sig. (2-tailed) .196 .010 .079 .000
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N 100 100 100 100 100
X3.3 Pearson 
Correlation
.466** .256* 1 .737** .858**
Sig. (2-tailed) .000 .010 .000 .000
N 100 100 100 100 100
X3.4 Pearson 
Correlation
.355** .177 .737** 1 .812**
Sig. (2-tailed) .000 .079 .000 .000
N 100 100 100 100 100
Keamanan Pearson 
Correlation
.627** .566** .858** .812** 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000
N 100 100 100 100 100
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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Lampiran 6. Uji Validitas
Hasil pengujian validitas variabel minat menggunakan E-money (Y)
Correlations






1 -.053 -.162 -.032 .109 -.079 .238*
Sig. (2-tailed) .599 .108 .755 .279 .434 .017
N 100 100 100 100 100 100 100
Y.2 Pearson 
Correlation
-.053 1 .774** .680** .494** .538** .803**
Sig. (2-tailed) .599 .000 .000 .000 .000 .000
N 100 100 100 100 100 100 100
Y.3 Pearson 
Correlation
-.162 .774** 1 .600** .535** .542** .769**
Sig. (2-tailed) .108 .000 .000 .000 .000 .000




-.032 .680** .600** 1 .531** .642** .803**
Sig. (2-tailed) .755 .000 .000 .000 .000 .000
N 100 100 100 100 100 100 100
Y.5 Pearson 
Correlation
.109 .494** .535** .531** 1 .554** .777**
Sig. (2-tailed) .279 .000 .000 .000 .000 .000
N 100 100 100 100 100 100 100
Y.6 Pearson 
Correlation
-.079 .538** .542** .642** .554** 1 .768**
Sig. (2-tailed) .434 .000 .000 .000 .000 .000






.238* .803** .769** .803** .777** .768** 1
Sig. (2-tailed) .017 .000 .000 .000 .000 .000
N 100 100 100 100 100 100 100
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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